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INTRODUCCION 
Los padres de familia son los primeros educadores de los niños y jóvenes. Esta 
frase ha sido repetida muchas veces en ensayos, reflexiones, textos, etc., pero lo 
nuevo e importante es el sentido que se le está dando, el significado que 
culturalmente está tomando, y además la estamos transformando hasta sentir y 
afirmar que toda la familia, los medios de comunicación, los funcionarios públicos, 
los artistas, los comerciantes y las autoridades, en fin la sociedad entera educa o 
deseduca con su comportamiento y con su ejemplo, con el testimonio de su vida:  
Son los medios de comunicación los que han llevado hasta lo más recóndito del 
país los acontecimientos mundiales que día a día transforman a esta sociedad, 
mentalmente, en sus actividades, valores, hábitos y en la cultura siendo la escuela 
responsable de este hecho. 
Esta misión que la sociedad le ha encomendado a la escuela hace reflexionar 
sobre el papel que desempeñan los directores de grupo ante la cantidad de 
problemas de orden social a los que se ven sometidos día a día los alumnos, tal 
es el caso del rescate de los valores como formación del hombre para su 
convivencia. Por eso hoy más que nunca debemos dotar a los niños y jóvenes de 
una sólida formación autónoma en valores. 
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El objetivo principal de este proyecto es el de mejorar el rol del director de grupo 
promoviendo el rescate de los valores en los niños y jóvenes para una sana 
convivencia dentro y fuera de la escuela que apoye teórica y metodológicamente 
los procesos curriculares y propicia reflexiones y acciones en la vida cotidiana del 
maestro, estudiante y padre de familia. 
Frecuentemente se ha hablado demasiado de los valores, pero es muy poco lo 
que se ha escrito sobre el mismo y educativamente mucho menos. El presente 
trabajo pretende contribuir a hablar menos, a escribir más, y hacer muchisimo 
más, al fin y al cabo, los valores se forman en la realidad del aula, en la realidad 
de la escuela, en la realidad de la comunidad.., y es el momento de comenzar. 
Optar por los valores es una buena propuesta para cualquiera director de grupo, 
mejor dicho para cualquier docente; es una necesidad social. 
La razón por la cual elegí realizar este proyecto es una sola; dado que es 
imposible mantener las normas pues todos las contradicen, intenté con los valores 
desde la dirección de grupo. 
La importancia del proyecto pedagógico radica en el mejoramiento de la labor del 
docente de ciencias naturales desde la dirección de grupo cuya función no 
solamente es la de entregar informes a los padres, sino también la de conocer 
problemas, inquietudes e intereses de los estudiantes, contribuyendo así a la 
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relación alumno - alumno, alumno - padre de familia y alumno - docente de los 
valores. 
La metodología empleada fue la de I.A. (investigación acción) debido a que es 
una forma de investigación destinada a buscar soluciones a problemas de grupo, 
comunidad, escuela que se experimentan en la vida diaria. 
El Colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre no podía ser la 
excepción a los procesos de transformación que la sociedad exige al que 
mediante un plan de dirección de grupo bien orientado como el propuesto al 
interior del presente proyecto, hacia el rescate de los valores, contribuirá a la sana 
convivencia y a la búsqueda de la paz que tanto anhelamos. 
Como instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta aplicada a 
alumnos y docentes, talleres, videos, charlas y como complemento visitas al 
laboratorio de biología de la Universidad del Magdalena y a un vivero. 
En las observaciones de las clases además de la relación docente - alumno 
tratando de mirar más que todo los valores que se dan en esa relación, también se 
tuvieron en cuenta aspectos locativos y logísticos de la institución todos ellos 
descritos en las notas de campo mediante observación de tipo etnográfico. 
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La población a muestrear son los alumnos de noveno grado con un total de 22 
estudiantes de los cuales asistieron permanentemente 10 alumnos a todas las 
actividades, constituyéndose como la muestra en estudio, ya que las actividades 
muchas veces en jornada contraria. 
1. JUSTIFICACION 
La realización de la presente investigación acerca del manejo del director de grupo 
por parte de los profesores de ciencias naturales en el Colegio Departamental de 
Bachillerato Once de Noviembre de la ciudad de Santa Marta, jornada de la 
mañana en los grados 9 y 11, pretende mostrar la realidad de la situación 
problemática que tiene relación con el que hacer pedagógico del director de grupo 
y el trabajo que se realiza en el aula de clases con los estudiantes. 
La investigación a realizar tiene como fin mejorar la labor del docente de ciencias 
naturales desde la dirección de grupo, cuya función no solamente es la entregar 
informes y decirles a los padres de familia la situación de cada uno de los alumnos 
sino también la de conocer los problemas, inquietudes e intereses de los 
estudiantes. 
Una de las razones más importantes para la realización de esta investigación es la 
de contribuir desde la dirección de grupo a la relación alumno - alumno - padre de 
familia y alumno - docente desde los valores. 
Serán beneficiarios de esta investigación todos los directores de grupo que se 
sientan comprometidos en la formación de sus estudiantes. 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el rol del director de grupo promoviendo el rescate de los valores en los 
niños y jóvenes para una sana convivencia dentro y fuera de la escuela, que 
apoye teórica, y metodológicamente los procesos curriculares y propicie 
reflexiones y acciones en la vida cotidiana del maestro. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Indagar cuales valores considera importantes un director de grupo para ejercer 
su labor. 
Identificar los elementos que podrían motivar a un licenciado en ciencias 
naturales para desempeñar el rol de director de grupo. 
Establecer las posibles causas y acciones estratégicas que podrá ejercer un 
director de grupo frente a situaciones problemáticas dentro y fuera del aula de 
clases. 
Relacionar la actitud que asume el docente en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los estudiantes. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la búsqueda por encontrar que procesos pedagógicos mejorar en mi futura 
profesión docente, después de tanto indagar y reflexionar, vi en la dirección de 
grupo uno de los problemas que el sector educativo ha asumido en muchos casos 
como "relleno" en su carga académica sin llevar a cabo los procedimientos 
mínimos que un grupo espera de su director, a excepción de entregar informes 
académicos. 
La anterior situación es vivida en algunos planteles oficiales y privados de nuestro 
país, y el colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre no podía ser 
la excepción, en muchos de los profesores que tienen a su cargo grupos. Algunos 
docentes manifestaron que en años anteriores había menos preocupación por 
integrarse al grupo, charlar con ellos, escucharles sus inquietudes y problemas, 
mejorar las relaciones entre compañeros, entre padres e hijos, entre alumno - 
docentes, etc. Estos hechos ayudaron a orientar este proyecto como propuesta 
pedagógica para los profesores de Ciencias Naturales en el rescate de los valores. 
En tanto que los estudiantes manifiestan el deseo de ser comprendidos en sus 
problemas y necesidades de orden académico, disciplinario y familiares. Otro 
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aspecto es el respeto que piden de parte de sus compañeros y profesores, los que 
a veces son muy fuertes en su trato. 
Los estudiantes de grado noveno con los que trabaje la propuesta del proyecto se 
identifican con esta problemática deseando mejorar la relación docente - director 
de grupo para una sana convivencia. 
4. DISEÑO METODOLOGICO 
La metodología a utilizar es la de Investigación Acción (LA.), porque es una forma 
de investigación cualitativa aplicada a buscar soluciones a problemas de grupo, 
comunidad, escuela que experimente en su vida diaria. 
Este tipo de investigación también permite la participación del investigador 
(alumno- maestro) y personas afectadas y entre todos se buscan las estrategias 
para entrar a resolverlos. 
Además de todas estas consideraciones se debe tener en cuenta las siguientes 
fases: 
La fase exploratoria, reflexión acerca de la temática a desarrollar en el proyecto 
pedagógico. 
Lección del tema de investigación 
Descripción del problema 
Recopilación bibliográfica 
Escogencia de la población objeto de estudio 
O Recolección de la información y análisis 
Plan de acción: Propuesta pedagógica 
Socialización 
Dado que el objeto de estudio del presente proyecto es, mejorar el rol del director 
de grupo desde la perspectiva de los valores, será la etnografía quien permitirá 
describir las interacciones que se producen dentro y fuera del aula de clases, las 
cuales serán organizadas mediante procesos cualitativos a partir de la 
observación. 
Con la etnografía el investigador parte de la nada, registrando o clasificando todas 
las observaciones, con el propósito de evitar preconcepciones que puedan llevar a 
observar solo ciertos sucesos y dar interpretaciones intencionadas. A través de 
registros muy minuciosos se harán descripciones de las situaciones observadas 
tales como: escenario físico (amplitud, iluminación, ventilación, ruido, decoración, 
etc.), edad y sexo, secuencia de eventos, interacciones y relaciones a los 
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miembros del grupo entre ellos, docentes, director de grupo, padres de familia y 
directivos docentes. 
4.1 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
4.1.1 Geográfico: El Colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre, 
es un colegio de naturaleza jurídica oficial, localizado en el barrio que lleva su 
nombre, al oriente del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
4.1.2 Temporal: El proyecto cronológicamente fue realizado desde el mes de 
marzo hasta octubre de 1999. Es decir, un promedio de ocho meses desde la 
elaboración de la propuesta hasta la fecha de presentación y socialización del 
trabajo final. 
4.2 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
Una buena forma de observar la población fue a través de la observación directa, 
utilizando la encuesta como instrumento básico para recolectar la información que 
soportará los resultados del proyecto. 
La población está representada por los estudiantes de grado noveno de los cuales 
permanentemente asistieron 10 alumnos a todas las actividades, ya que estas 
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fueron desarrolladas en su mayoría en jornada contraria, docente director de 
grupo y padres de familia. 
4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN 
DE LA INFORMACION 
4.3.1 Recolección de la Información: Se realizó a través de las fuentes de 
información existentes, como son las fuentes de información primaria y 
secundaria. 
Información Primaria: Se recolectó a partir de las interacciones entre 
estudiantes, padres de familia y director de grupo. 
Información Secundaria: Se hizo a través de un estudio minucioso bibliográfico 
en libros, revistas, diccionarios enciclopédicos, leyes, decretos, etc., que 
contribuyeron al desarrollo del trabajo. 
4.3.2 Técnicas o procedimientos de análisis: Se hizo uso de métodos 
estadísticos sencillos para el procesamiento de la información de tal forma que 
muestren resultados confiables que beneficien a todas aquellas personas que 
tengan interés en dicha investigación. Lo más importante es el análisis a los 
instrumentos de seguimiento y evaluación, notas de campo, encuestas, talleres, 
videos y prácticas y autoevaluación. 
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4.4 LIMITACIONES 
Una de las limitaciones que con mayor frecuencia encontré en la realización del 
proyecto fueron los diferentes paros que a escala nacional y departamental se 
daban; seguido de las políticas y el atraso en el pago de los salarios a los 
trabajadores que la actual administración gubernamental viene realizando. Esta 
situación no fue un obstáculo insuperable para el desarrollo de todas las 
actividades programadas en el proyecto pedagógico, gracias, a la asistencia de los 
estudiantes y a la colaboración de la profesora responsable del grupo. 
4.5 VENTAJAS 
Una de las ventajas obtenidas en esta investigación es la de recobrar el sentido de 
nuestras prácticas educativas, confrontando, ideas, situaciones personales y 
profesionales con la realidad, lo que posibilitó vivenciar mis experiencias en el 
manejo y dirección de grupo. No fue tarea fácil, pero sí una buena razón para 
humanizar la labor del docente y potenciar los valores en nuestros alumnos, 
haciéndolos sentir importante dentro del grupo, la institución y la sociedad. 
4.6 DESVENTAJAS 
Una de las desventajas fueron las periódicas lluvias, que no permitieron la 
asistencia en algunas ocasiones de todos los alumnos participantes del proyecto 
pedagógico. 
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La falta de un celador que nos facilitara el acceso a la institución, nos obligo en 
algunas ocasiones a realizar las actividades fuera del aula. 
5. MARCO CONTEXTUAL 
5.1 HISTORIA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO ONCE 
DE NOVIEMBRE 
El comité de educación a cargo de las señoras Nuris Argota y Beatriz Colón, la 
junta de acción comunal siendo presidente el señor José Mattos del barrio Once 
de Noviembre. Gestionaron la creación del colegio durante el año de 1992, ya que 
solo existían colegios de primaria y uno de bachillerato pero del sector privado, 
siendo prioritario para la comunidad educativa la creación de un colegio de 
bachillerato del sector oficial, porque las condiciones socioeconómicas del barrio 
no garantizaban brindarle a los estudiantes el ciclo de educación completa. 
El comité de educación, la junta de acción comunal y la comunidad en general, 
plantearon esta situación a los doctores Miguel Pinedo Vidal y José Domingo 
Dávila, con sus respectivos soportes (censo de población, condiciones 
socioeconómicas, etc.) comprometiéndolos a una solución positiva. 
Los líderes de la comunidad presentaron el proyecto de creación del Colegio 
Departamental de Bachillerato Once de Noviembre, ante la honorable asamblea 
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departamental y después de tres debates se le dio viabilidad el día 23 de 
diciembre de 1992 mediante ordenanza No 24 siendo el ponente el doctor José 
Domingo Dávila. 
En el mes de enero de 1993, el doctor Miguel Pineda Vidal y la secretaria de 
educación Rosa Altahona, llamaron a los lideres Nuris Argota y Beatriz Colón para 
que solicitaran en arriendo una casa donde funcionaría el colegio creado. 
El colegio empezó a funcionar los primeros días del mes de marzo bajo la 
dirección de la licenciada Natalia Manjarres de Peña, Alvaro Manjarres Bustos; 
Coordinador y los docentes Oscar Tang, Marlene Marchena, Rita Cabarcas, María 
Yaneth Altahona, la señora Nuris Argota como secretaria habilitada. 
Después de vivir un tiempo en arriendo se presentaron una serie de 
inconvenientes con el arrendador por lo cual la institución de vio obligada a 
desalojar la vivienda que estaban ocupando. A raíz de este problema la rectora del 
plantel hizo un llamado a la comunidad educativa para realizar actividades cuyo fin 
seria el de recolectar fondos para la construcción de una planta física propia. El 
primer paso en este proyecto lo hizo la comunidad al donar un lote de terreno en 
cual fue nivelado gracias a la colaboración de la oficina de obras publicas de la 
ciudad que facilitó una de sus maquinas para la realización de los trabajos. 
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Luego de realizados los trabajos de nivelación del terreno la comunidad educativa 
y con los fondos recolectados por medio de las actividades realizadas por la 
comunidad educativa se realizaron los trabajos de cimentación para la edificación, 
entre tanto, se iba presentando el proyecto de construcción de la planta al consejo 
dístrital y al entonces alcalde de la ciudad doctor Edgardo Vives Campo quienes 
después de realizar una serie de estudios, asignaron a la realización de la obra 
$55000.000, dinero con el cual se construyó la primera planta de la edificación y 
parte de la segunda planta. 
La mano de obra se consiguió a través de entidades como las fuerzas militares 
representadas en la unidad Velazco y Vergara del Batallón Córdoba. Los padres 
de familia del sector y la comunidad educativa en general hicieron su aporte 
mediante el suministro de alimentación y refrigerios para los trabajadores de la 
obra. 
Así pues, en el año de 1997 se inauguró oficialmente la planta física del Colegio 
Departamental de Bachillerato Once de Noviembre, contando con amplios salones 
de clase un número apropiado de oficinas para la parte administrativa y logística 
de la institución. 
La institución fue aprobada por la Secretaría de Educación Distrital por resolución 
457 del 27 de Noviembre desde los grados sexto a undécimo. 
5.2 MISION 
El Colegio Departamental de Bachillerato Once de Noviembre, formará 
estudiantes íntegros, que sean útiles así mismos y a la sociedad, comprometidos a 
contribuir al progreso de su ciudad, en la especialidad de informadores turísticos. 
5.3 VISION 
El colegio para el año 2005 sería un colegio de reconocido prestigio dentro de la 
comunidad, que contará con una planta física con todas las dependencias que 
cubra con los servicios de biblioteca, bienestar estudiantil y una sala de 
informática. Además con una planta de personal de tiempo completo 
(administrativos y docentes). 
6.4 FILOSOFIA 
Teniendo en cuenta las normas constitucionales, la ley general de la educación de 
febrero 8 de 1994, las características sociales y culturales de la comunidad 
educativa; la filosofía de la institución propenderá hacia el fomento del turismo 
ecológico, mediante la conservación, protección y mejoramiento del ambiente 
turístico. Además de contar con la participación activa de la comunidad en todos 
los procesos inherentes a la misma. 
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5.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Proyectándonos a la filosofía de la institución y según la concertación de la 
comunidad educativa los principios institucionales serán: 
Participación activa 





6.6 PERFIL DEL DOCENTE 
Para hacer aplicable los principios, la filosofía, los objetivos y las políticas de la 
institución se requerirá de profesores que se identifiquen y estén de acuerdo con 
la modalidad establecida y sean docentes activos, colaboradores, justos, 
responsables, creativos, analíticos, objetivos, prácticos, críticos, innovadores, 
investigadores y autónomos. 
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5.7 PERFIL DEL ALUMNO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE 
BACHILLERATO ONCE DE NOVIEMBRE 
Atendiendo a la filosofía del colegio y lo concerniente a la formación del individuo. 
Sobre la base del respeto a la vida, el respeto de los derechos humanos y 
derechos del niño, la institución formará un alumno analítico, críticos y 
participativo, con una visión orientada hacia la conservación, protección y 
mejoramiento del entorno turístico, dentro de un proceso integral, físico, psíquico, 
intelectual, social, afectivos, cívico y ético. 
Lo anterior redundará en una mejor calidad de educación, de vida y mejores 
alternativas de solución a los problemas, a aras de lograra progreso social y 
económico del individuo y su comunidad. 
5.8 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE GRUPO 
Ejecutar el programa de inducción de los alumnos del grupo confiado a su 
dirección. 
Orientar a los alumnos en la toma de decisiones, sobre su comportamiento y 
aprovechamiento en coordinación con los coordinadores de disciplina, académico 
y consejo escolar. 
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Diligenciar las fichas de registro, control y seguimiento de los alumnos del 
grupo a su cargo en coordinación con los coordinadores de disciplina, académico, 
consejo escolar y trabajadora social. 
Impulsar acciones para el mejoramiento ambiental del colegio y presentación 
de su salón de clases. 
Resolver en primera instancia los conflictos que se presentes en el proceso 
enseñanza - aprendizaje. 
6. MARCO TEORICO REFERENCIAL 
6.1 REFERENTE FILOSOFICO Y EPISTEMOLOGICO DEL PROYECTO 
PEDAGOGICO 
El hombre cada día se plantea más y más interrogantes a cerca del mundo que le 
rodea, tratando de darle respuesta a todo, porque él es el centro de todo, tal como 
lo afirma el filósofo Edmund Husseri 
 al reflexionar en torno al concepto de "Mundo 
de la Vida". 
Como futura educadora debo tener siempre presente que esos niños y jóvenes 
que día a día se forman en nuestras escuelas tienen una gran riqueza de 
conocimiento de ese mundo que les rodea y debido a su etapa biológica no le 
permite tener una concepción más amplia del mismo, siendo muchas veces 
ignorado por los docentes. 
Desde esta óptica el alumno bajo las orientaciones del maestro debe empezar a 
construir ese conocimiento científico exigido por las revoluciones científicas que 
transforman al mundo. Esto hace que cada persona tenga su propio punto de 
vista. Este bagaje científico hace que el alumno valore su medio ambiente, 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. LINEAMIENTOS CURRICULARES. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL. 
Santa Fe de Bogotá. 1998. P. 19 
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consciente de los efectos que ocasionan el accionar del hombre al atentar contra 
la naturaleza, pero no es la única forma de estudiar el mundo de la vida, también 
se puede partir de hechos que estén a su alcance, donde él pueda emitir sus 
propias hipótesis y encontrarle algunas alternativas de solución. 
El mundo tal como es hoy se encuentra sumergido en una crisis de valores que 
cada vez es más preocupante, es notable ver como profesores de ciencias dejan 
relegada la tarea de la formación de valores a los profesores de religión y ética y 
valores humanos, sin darse cuenta de que la ética es fundamentalmente 
comunicación entre todos los individuos que hacen parte de un grupo social. 
A pesar de que existen ciertas contradicciones en cuanto a la formación de 
valores, los valores éticos y sociales universales siguen siendo los mismos que los 
de las generaciones anteriores, el problema está en que generalmente en nuestra 
sociedad actúa en la práctica no se dan. Y como en algunos casos se desconoce 
la importancia que ellos tienen en el desarrollo de la persona, limitándose solo a la 
imposición de normas y la represión, antes que el buen ejemplo, el análisis y la 
práctica reflexiva. 
La educación en valores en el área de Ciencias Naturales y educación ambiental, 
como en cualquier otra área, no se puede desligar de lo afectivo y lo cognitivo. La 
comprensión del medio ambiente tanto social como natural, está acompañada por 
el desarrollo de afectos y la creación de actitudes valorativas. Esto conlleva a que 
el estudiante analice y se integre armónicamente a la naturaleza, 
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fundamentándolo en una ética hacia el respeto a la vida y en la responsabilidad en 
el uso de los recursos que ofrece el medio a las actuales y futuras generaciones. 
Con esto quiero expresar que la formación y desarrollo de la capacidad valorativa 
de niños y jóvenes, es responsabilidad de todos y cada uno, independiente del 
papel que cumpla en esta sociedad, para poder transformar en una mejor forma 
ese mundo de la vida de Husser. 
6.1.1 Principios filosóficos que orientan la estructura de una pedagogía en 
valores. Para la elaboración de un acertado proyecto de pedagogía en valores, 
se debe contar con una buena sustentación basada en el ser humano, como ya lo 
hemos venido analizando, además, se deben tener presentes unos principios que 
respalden dicha pedagogía. Veamos: 
6.1.1.1 Proceso humano educativo. Todo proyecto de pedagogía en valores 
debe centrar su trabajo en la persona, por ser objeto de una acción educativa y 
formadora, para buscar su madurez en la fe. 
6.1.1.2 Persona humana con capacidades. La persona humana tiene 
capacidades intelectuales, físicas, sociales, espirituales, económicas; es libre y 
creativa. 
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6.1.1.3 Un ser trascendente. El hombre por su condición de ser trascendente, 
reflexivo y libre, busca precisar y vivir principios que orienten y den solidez y 
sentido a su vida personal, a su acción comunitaria y a la vida de la sociedad. Por 
tanto, según sean los valores que se promuevan y se vivan, así serán la forma y el 
sentido de la vida. No hay cambio de comportamiento si no hay cambio de actitud 
y no se da el cambio si no se asimilan los valores. 
La promoción humana, personal y social necesita que los valores que está 
viviendo la sociedad sean analizados; que se identifiquen los que contribuyen de 
verdad a una vida plenamente humana; que se promuevan; que se ayude a 
asimilarlos y a vivirlos. Entre esos valores están: la honradez, la responsabilidad, 
la solidaridad, el respeto por los demás, el patriotismo, etc. 
6.2 FUNDAMENTACION TEORICO - CONCEPTUAL 
La escuela como autentica casa de estudio constituye un reto que compromete 
nuestras vidas convirtiéndose en un proyecto personal y social "La escuela debe 
cumplir la misión que se le ha encomendado, o de lo contrario perdería sentido su 
existencia. 
Hoy se exige de la escuela la formación del hombre capaz de vivir con la 
responsabilidad, el compromiso y la solidaridad que exige el orden social deseado. 
Es en la escuela en donde se transmite y se genera la cultura de la sociedad, es 
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allí donde deben formarse los ciudadanos para elevar la calidad de vida de las 
comunidades. La escuela debe estar orientada hacia la formación de ciudadanos 
solidarios, críticos y responsables para lograr una sociedad auténticamente 
humana" 2 
Este es el lugar por excelencia para la transmisión o rescate de los valores que 
mucho, hace falta a esta sociedad, pero tal tarea no es solo de los docentes sino 
también de los padres. Lo que los padres parecen ignorar es que en materia de 
valores y principios, los colegios, solo pueden reforzar, más no enseñar, nada que 
no se haya captado y ejemplificado en el hogar. La escuela impone reglas que 
gobiernan el comportamiento de los alumnos (manual de convivencia), 
hablándoles de la importancia de llevar una vida virtuosa, lo que no garantiza que 
tales valores quedaran incorporados a su código de conducta, porque no se puede 
exigir mediante amenazas o poder. 
Los valores no se aprenden sino que los niños los acoplan y asimilan como 
resultado de los que vive en su ambiente familiar. Los padres a menudo insisten 
en valores tales como: generosidad, amabilidad, honestidad, responsabilidad, etc., 
pero los hijos, continuamente son testigos de manifestaciones de envidia, 
crueldad, hipocresía, de injusticia; aun en sus propios hogares. 
2 
 BUITRAGO DELGADO, Maria Teresa (1994). En: La Escuela como ambiente para la formación en valores. Pág. 1. 
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La única forma de que los niños puedan asimilar lo que implica ser una persona 
con cualidades "positivas" y actuar en forma tal, es observando comportamientos 
que lo ejemplifiquen por parte de las personas que más aman y admiran, es decir, 
sus padres y maestros. Es preciso tener en cuenta que los niños son testigos de 
los valores que los padres y docentes poseen y esto es lo que van a incorporar. 
La anterior reflexión sirve para valorar cual ha sido el papel del director de grupo 
en el manejo y dirección del mismo, hoy y ayer. 
6.2.1 El papel del director de grupo. A través del tiempo las direcciones de 
grupo se han dado con el objetivo de completar cargas académicas a los 
docentes, las cuales no cumplen a cabalidad con el fin que fueron creadas. 
Anteriormente los directores de grupo conocían tanto a sus alumnos y se 
compenetraban con ellos que podían saber a simple vista si estaban alegres, 
tristes o atravesaban por algún problema. En los pueblos aún se maneja esta 
situación en las comunidades educativas, debe ser porque son pequeños, se 
conoce todo el mundo y los docentes son algunas veces, oriundos del mismo 
pueblo. 
En los colegios oficiales y privados, de las ciudades las direcciones de grupo se 
dan; pero los fines no se cumplen a cabalidad; si no que el profesor encargado 
cumple la función de entregar boletines o de mandar a llamar acudientes, pero ni 
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siquiera conocen a sus estudiantes ni los problemas que atraviesan, tanto en el 
aspecto familiar como en el económico, académico y disciplinario. Muchos de 
ellos (directores de grupo) no se presentan en el día de la entrega del informe 
descriptivo y los padres de familia y/o acudientes no lo conocen ignorando por qué 
su hijo presenta ciertos problemas académicos y de comportamiento en la 
institución. Cuando los padres acuden a la institución por información se 
encuentran con que el docente no tiene tiempo o está por fuera de esta; en caso 
afirmativo de que se encuentre el docente, este no explica de manera clara y 
concisa el problema del estudiante, saliendo muchas veces con evasivas, dejando 
ignorante al padre de familia de lo que acontece. Lo expuesto trae como 
consecuencia que el manejo y la dirección de grupo sea la de nombre. 
Si el docente se preocupara por las relaciones que debe establecer con sus 
estudiantes y busca la o las formas de conocer su vida, su medio ambiente, sus 
intereses, sus problemas estudiantiles, familiares y personales, su desarrollo 
fisiológico, sensorial y psicológico; además de la preparación en su especialidad lo 
más seguro que se tendrá un maestro con una actitud pedagógica positiva 
comprometido con su quehacer pedagógico. 
Siempre se ha escuchado hablar que las directoras de grupo en la primaria, la ven 
como una segunda madre, a quien se le guarda respeto y consideración por su 
sabiduría. Al entrar al bachillerato el director de grupo presenta un trato particular: 
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indiferente, ausente y poco preocupado; además, a medida que pasan los años, 
estos son cambiados, aumentando la ignorancia del papel del director de grupo. 
Sabemos que no es tarea fácil del docente dirigir el destino de 40 o más 
estudiantes donde, si se comienza a llegar a cada uno de ellos, se descubre que 
la mayoría lleva una vida improvisada, que no son conscientes de las personas 
que le rodean y de la realidad en que viven. Que estos tienen una profunda 
necesidad de ser aceptados, comprendidos, amados, valorados y reconocidos 
como personas. 
De ahí la necesidad de proponer estrategias que contribuyan a hacer sentir 
agradable y humanizante el manejo y la dirección de grupo, para innovar y 
potenciar la creatividad de los alumnos, haciéndolos sentir importantes dentro del 
grupo, la institución y la sociedad; dejando en el pasado la relación profesor - 
alumno, alumno - profesor (el docente era el único que decía mandaba y opinaba 
y el alumno recibía todas las ordenes). 
Profesor y alumno necesitan encontrarse. El alumno necesita hablar al profesor 
con respeto, libertad y franqueza, sobre las aspiraciones, dudas y dificultades que 
vayan encontrando fuera del aula. Así el profesor podrá establecer las posibles 
causas de situaciones problemáticas que se estén dando en su grupo. 
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Es aconsejable que el docente permanezca a disposición de los estudiantes en 
algunos días por semana, fuera de clase para atenderlos cuando estos le pidan 
ayuda; estableciéndose que la dirección de grupo no es una carga, sino que está 
dentro de la labor académica y formativa, en aras de que los estudiantes lo vean 
como su amigo, defensor, consejero y no como un profesor más, creando en ellos 
el respeto y la tolerancia hacia los demás. 
Al respecto Gastón Mialaret, señala algunas consideraciones acerca de cómo se 
desea que sea el docente director de grupo: "Los alumnos, se refiere al adulto que 
no les gusta, aquel que se aprovecha de su posición para satisfacer sus 
pulsaciones, su mala voluntad, su maldad, siempre con un deseo de herir a los 
alumnos, a la que se refiere al adulto que solo muestra indiferencia o desinterés 
hacia los alumnos; estos se sientes frustrados en la medida en que se sienten 
considerados como un número despreciable y no reciben, por parte del adulto, la 
carga afectiva que necesitan. Los aspectos positivos de la imagen ideal apuntan 
fundamentalmente a favorecer las posibilidades de identificación, preservando la 
igualdad de derecho de cada alumno a recibir el afecto del enseñante. 
El educador debe querer a sus alumnos, la labor educativa exige la comunicación 
entre los seres y esta solo puede establecerse en un clima afectivo tranquilo y 
adaptado a la edad de los alumnos. Querer al niño no es considerarlo como un 
Dios a cuyos pies debe arrodillarse al educador. Querer al niño no es un principio: 
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es una condición sin la que el educador puede desempeñar su función. Veamos 
que se entiende por querer 
Querer al niño no es satisfacer todos sus caprichos, convertirse en su servidor y 
darle la impresión de que es el dueño del universo. El amor hacia el niño se hace 
por parte del adulto, a base de afecto, de comprensión y de interés. El alumno 
debe sentir, fuera de toda manifestación de ternura excesiva, una profunda y real 
amistad por parte educador; amistad a la que responderá con un cariño sincero y 
profundo." 
Cada edad tiene sus necesidades, sus exigencias, sus formas de comportamiento. 
Querer al niño significa permitirle realizar las tendencias propias de su edad y 
ayudarle a alcanzar el nivel superior. Un buen conocimiento de las leyes 
psicológicas evita los choques, los enfrentamientos, los conflictos y favorece el 
establecimiento de relaciones satisfactorias entre el niño y el adulto. 
Lo anterior demuestra que los jóvenes escolarizados pasan por estos traumas que 
se aspiran cambien en el futuro. Para ellos es necesario que los docentes se 
sensibilicen y se concienticen de la importancia en el manejo y dirección de grupo. 
Pero esta sensibilización y concientización implica identificarse con el perfil de 
educador que la institución requiere. 
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6.2.2 El perfil del educador. Gastón Mialaret en su obra "Tratado de Ciencias 
Pedagógicas"3 se refiere al perfil del educador-enseñante así: 
"La idea de «buen» maestro es en la actualidad discutida y discutible. Quien dice 
«bueno» dice juicio de valor. Quien dice juicio de valor, dice criterios para juzgar. 
¿Según qué criterios puede definirse al «buen» maestro?. Si hubiera que hablar a 
toda costa de las «cualidades» mas bien habría que referirse a aptitudes tales 
como la adaptación a las nuevas situaciones y no a contenidos tales como la 
honestidad, conciencia profesional, respeto de la jerarquía, etc. 
La imagen del educador ya no es la que se hacía el pedagogo teórico que 
proyectaba en el educador ideal todas sus ideas, aspiraciones, ideales. 
Actualmente esta imagen es compleja y es resultado de la conjunción de las 
imágenes que de él se hacen tanto el propio educador como los alumnos, los 
padres y los administradores. 
Existe una diferencia fundamental entre el estudio de las «cualidades» del buen 
maestro y la de los «perfiles» del educador - enseñante: mientras las cualidades 
son fruto de una actividad reflexiva, los perfiles se establecen a partir de 
observaciones e investigaciones objetivas y científicas. Establecer el perfil del 
educador - enseñante consiste más bien en situarse en el plano del juicio de la 
realidad que en el del juicio del valor. Lo que impide, por otra parte, que cada uno 
DEBESSE. M y MIALARET, Gastón. (1980). Tratado de ciencias pedagógicas, 0111(05 — TAO. 1980. Pág. 84 
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elija en función de sus opciones pedagógicas, filosóficas, sociales o políticas y 
acepte global o parcialmente el perfil propuesto". 
6.2.3 Educación y valores. Como se ha dicho anteriormente las direcciones de 
grupo no se emplean a cabalidad para los fines a los cuales fueron asignadas, 
sino que se toman para completar cargas académicas a los docentes. 
Aquellos que las aceptan no son conscientes de la importancia de ella, tal vez por 
la pérdida de valores que hoy por hoy hacen mucha falta a esta sociedad. 
Los niños y jóvenes pasan aproximadamente de seis a ocho horas en labores 
propias de la escuela esto incluye el tiempo de transporte y el destinado a los 
deberes y tareas, es decir, pasan la mitad de su vida afectiva en tareas propias y 
relativas a la escuela, por tanto es ella la que en estos tiempos tan complejos en 
donde los padres pasan menor tiempo con sus hijos, la encargada de formar en 
valores exigidos por una parte de la sociedad ajena a los problemas sociales 
complejos que día a día se ven en el transcurrir de nuestra vida. 
"Una educación en valores requiere una escuela con ambientes generadores de 
valores, la educación no es solo un proceso informativo sino lo que es más 
importante: un proceso formativo. Es necesario pensar en una nueva organización 
escolar, en la que los valores de las personas y de la comunidad, sean finalidades 
y objetivos realmente alcanzables. 
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Si la escuela desea responder a la necesidad de construir un mundo más justo y 
solidario tiene, que contar en su misma organización, con las decisiones directivas 
y la realización de procesos concretos para la formación de los alumnos en este 
sentido, los cuales están comprendidos en el intento de hacer una escuela en y 
para la comunidad y de lograr una educación no como un fin sin como un medio, 
para lograr un verdadero desarrollo personal y social"4. 
El educador debe rechazar el envejecimiento psicológico y tratar de permanecer 
muy cerca de los jóvenes si quiere seguir actuando sobre ellos; para lograrlo tiene 
que interesarse por todas sus actividades, tratar en la medida de lo posibles de 
compartir algunas, no rechazar aquello que sea nuevo y extraño para él. El 
divorcio entre las generaciones es con frecuencia (por diversas razones que no 
podemos ahora analizar) el resultado de la esclerosis de los adultos que se han 
vuelto incapaces de comprender, de interesarse por y de aceptar las nuevas 
formas de actividad que descubre la juventud, formas de actividad que serán las 
del mañana. No se trata de aceptarlo todo, de bendecir con indulgencia los 
excesos más condenables; el adulto ha de ser capaz de establecer la distinción 
entre dos formas de vida y no cerrar la puerta a lo que, más pronto o más tarde, le 
será impuesto. La posición del educador es a veces difícil, pero no es 
practicando la política del avestruz o rechazando toda evolución como podemos 
desempeñar correctamente el papel del autentico educador. 
4 BUITRAGO DELGADO, Op cit., P. 1 
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6.2.4 ¿Qué son los valores?. Sobre los valores se ha escrito muchisimo. 
Desde los presocrátícos, pasando por la "Etica a Nicómaco" de Aristóteles y por la 
"Moral Provisional" de Descartes, hasta autores mucho más contemporáneos, 
siempre han escrito sobre la ética, sobre la moral, sobre los valores. 
Una definición de valor puede ser la idea o concepto de lo que cada uno de 
nosotros cree o siente, y es lo que nos permite tomar decisiones. 
Un valor es un comportamiento valorado y apreciado por una comunidad. De 
manera indudable, los valores y las actitudes existen en los espacios sociales. 
Existen, aparecen y se expresan en los comportamientos de los individuos, en las 
situaciones en las cuales participan. Los valores y las actitudes no son entes 
abstractos, sino concretos. 
Valor es lo que vale o tiene validez. Depende, desde luego, esta validez, del juicio 
que se tiene personalmente en la vida diaria. Por eso no se puede afirmar que el 
valor sea positivo o negativo. De ahí que los valores sean principios 
fundamentales del comportamiento humano. Pueden motivar el deber ser de la 
persona. Esencialmente, los valores son pilares de la conducta que, desde luego, 
crecen si se les alimenta, mediante una pedagogía familiar. Los valores son 
cualidades que dan sentido a la vida. 
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De manera indudable, los valores y las actitudes existen en los espacios sociales. 
Existen, aparecen y se expresan en los comportamientos de los individuos, en las 
situaciones en las cuales participan. Los valores y las actitudes no son entes 
abstractos, sino concretos. 
Los valores se consideran como los principios y los fines que fundamentan y guían 
el comportamiento humano, social e individual. No es posible hablar de valores si 
no se piensa en una estructura formativa, en la que el principio y el centro de la 
acción sea el hombre. 
El valor es una experiencia inevitable. No es posible vivir sin la escala axiológica, 
sea cual sea; todo ser humano marca su escala. Esa experiencia inevitable a la 
que llamamos valor es la perfección o dignidad que tiene algo y que reclama de 
nosotros estimación. Estamos diciendo con esto que el valor no es una cosa, no 
es un objeto; no podemos decir "mire, ahí va un valor' porque no es un objeto. 
El valor es una propiedad o una cualidad sui géneris que tiene algo. Los valores 
no existen en si mismos sino que se depositan en algo a lo que llamamos "bien", a 
lo que llamamos "lo bueno". El valor por si solo no existe, el valor le damos 
nosotros la existencia, lo encarnamos en algo a lo que llamamos bien. Y ¿qué es 
el bien?, ¿Que es lo bueno?. Lo bueno usualmente, viene dado en tres términos: 
por la utilidad, por la belleza y por la bondad. Esa utilidad, esa belleza y esa 
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bondad son lo que nosotros los seres humanos buscamos para nuestro 
perfeccionamiento. 
Somos seres en proceso, lo que nos caracteriza a nosotros es el continuo 
perfeccionamiento y nos vamos perfeccionando de acuerdo a lo útil, a lo bello, a lo 
bondadoso. Por eso los valores tienen como fin esa perfeccionalidad humana. 
El valor, esa experiencia inevitable, tiene un fin: lograr que el hombre sea cada vez 
más humano, lograr la perfección. Por eso, el valor es todo lo que favorece la 
plena realización del hombre como persona. 
Valor es todo lo que favorece la plena realización del hombre como persona; eso 
es valor y única y exclusivamente eso. Lo que va en contra de esa planificación 
humana no lo podemos llamar, indudablemente, valor. 
Teniendo en cuenta eso, y si la tarea de la educación es contribuir a la realización 
de los alumnos como personas, entonces, surge como una obligación de carácter 
urgente una pedagogía sistemática en la formación de esos valores. 
El éxito de la pedagogía está precisamente en la formación axiológica, allí está el 
verdadero éxito. 
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El área afectiva y el área cognoscitiva se integran. Nosotros nunca vamos a poder 
realizar nuestra labor correctamente y coherentemente si no tenemos en cuenta 
que la afectiva y el conocimiento van juntos. Si se busca cuidadosamente, 
nosotros vamos a encontrar que a cada objetivo de tipo cognoscitivo subyace un 
objetivo de tipo afectivo. 
No es sino revisar a fondo las programaciones que entrega uno como maestro y 
se dará cuenta de eso. Baste decir que cuando se dicta una materia, se busca 
que los alumnos gusten de ella, la disfruten y les interese; eso es afecto; allí está 
el afecto, y ese es el quid de la formación de los valores, conocimiento y afecto. 
Por eso se puede afirmar, sin temor a ningún tipo de equivocación, que el alumno 
no aprende con maestros a los que no quiere; no aprende y no aprenderá jamás, 
porque lo cognoscitivo y lo afectivo se integran. 
Por eso, entonces, se debe privilegiar el área afectiva estableciendo objetivos y 
actividades encaminadas a promover una manera explícita y sistemática de 
internalizar los valores. Y se debe insistir en el área afectiva, en este momento, 
porque nos hemos pasado mucho tiempo insistiendo en el área cognoscitiva, pero 
mucho tiempo. Lo primero que le preguntamos a un estudiante cuando llega a 
pedir cupo a un colegio cualquiera es: 
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"¿Cuáles son sus notas?", "Miremos haber ese boletín", y lo que se pide para 
ingresar a la educación superior es, precisamente, lo mismo. El examen del 
ICFES. ¿Y el afecto? 
En el terreno de la formación axiológica, es mucho más importante experienciar un 
valor, que teorizar sobre él. Muchos discursos bonitos se hacen sobre la 
solidaridad; clases de dos y tres horas hablando sobre la responsabilidad, la ética 
o la moral. Lo importante es experienciar el valor, o sea, experienciar esa 
afectividad; experienciar activamente ese proceso que debemos tratar de generar 
en el colegio, en la escuela. Solamente así vamos a lograr la internalización de 
valores. 
La internalización es un proceso mediante el cual un valor se va convirtiendo, poco 
a poco, parte del individuo. El individuo acepta actitudes, códigos, principios, 
sanciones, empiezan a ser parte de él mismo en la formación de juicios de valor y 
en la determinación de su comportamiento. Es cuando el valor se ha 
internalizado, cuando se convierte en parte de la vida misma del sujeto. 
Si formamos axiológicamente, vamos a lograr alternativas de cambio distintas a 
las que hoy nos tienen en el caos. Porque la alternativa está precisamente en la 
formación axiológica: está en crear en esta patria una escuela que se convierta en 
un imperativo categórico, en el que nos comprometamos todos los colombianos. 
Por eso, solamente lo puede generar la escuela, nosotros los educadores que 
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tenemos la máxima capacidad de convocación; que la desaprovechemos es 
distinto. Pero si lo hacemos vamos a lograr cambios a fondo en esta nación. 
El autentico maestro, el que se llama MAESTRO con mayúscula, debe poseer una 
indoblegable convicción de que sus actitudes se han de caracterizar por una 
elevada calidad axiológica, so pena de ser tachado de impostor. Maestro que no 
trabaja desde su escala axiológica completa, honda, es simplemente un impostor, 
un farsante. 
El precio que el maestro tiene que pagar si pretende ser tal, es la propia 
conversión, pues por muy esmerada que sea su actividad, el precio de su propio 
universo valora es decisivo en la formación de sus educandos. Maestras, 
maestros, colegas, el problema de la formación axiológica empieza por nosotros. 
Es imposible que pretendamos formar axiológicamente si nosotros, primero, no 
revitalizamos nuestra propia escala axiológica. 
Los siguientes son algunos de los valores que se pueden empezar a rescatar en 
nuestra labor como futuro educador para así transmitirlo a los grupos que estén a 
cargo. 
Lealtad: El director de grupo tiene que comprometerse con el bien del grupo, así 
eso signifique hacer sacrificios. Al asumir la dirección de grupo debe preocuparse 
por ellos como los compromisos que se asuman, esto es lealtad. 
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Honestidad: No engañarse a sí mismo y a los demás es no defraudar a alguien. 
Para entender la honestidad, es necesario no desilusionar a los demás ni tampoco 
irrespetar los derechos del otro. 
Responsabilidad: El sentido del deber con el grupo y con la institución indica la 
concientización de sus obligaciones. Para que el director de grupo sea 
responsable debe ser capaz de sentir y entender que los otros sienten. Se debe 
pensar antes de actuar para que las acciones que se tomen beneficien a los 
demás y no los perjudiquen. La práctica de este valor debe generar en los 
individuos un profundo respeto por sí mismo, por los demás y por la naturaleza. 
Además debe crear actitudes responsables en el manejo de su entorno que le 
permita una mejor calidad de vida. 
Tolerancia: Es entender y soportar al grupo en sí y a las acciones que ellos 
realicen. En comprender la posición de la otra persona, sus diferencias y sus 
similitudes. Desde el punto de vista ambiental este juega un papel muy importante 
en la búsqueda de soluciones, ya que implica la participación de diversas 
disciplinas y diversas experiencias presentando de hecho diferencias desde cada 
una de ellas para lograr acciones y planes concertados ante la problemática 
ambiental que debe enfrentar. 
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Respeto: Es preocuparse para que el grupo cumpla con sus derechos, incluso 
cuando estos infrinjan los de otros. Se debe dar y exigir respeto del director al 
grupo y viceversa y del grupo y hacia los demás. 
Tener consideración por los sentimientos de las otras personas también es una 
forma de respeto. 
Justicia: Ser justo, es buscar lo mejor para todos teniendo en cuenta el manual 
de convivencia y el sentido propio del hombre como ser humano que es. Ser justo 
no ser egoísta, es pensar por el bienestar de los otros. 
Recursividad: El director de grupo tiene que encontrara los medios necesarios 
para resolver dificultades que se presenten. Las habilidades o talentos que tenga 
el docente le ayudan a salir de los problemas que se le presenten. 
Paciencia: Diría que es el valor más grande que debe tener toda persona que se 
dedique a la labor de la docencia, con este valor se debe aprender a aplazar los 
deseos, tolerar las frustraciones y entender que no siempre se podrá obtener lo 
que se desea. 
Motivación: Es la fuerza interior que cada persona tiene para realizar lo que se 
desea. Mediante la motivación el director de grupo puede impulsar a sus alumnos 
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a que tengan más sentido de pertenencia a la institución y participen en todas las 
actividades escolares 
Solidaridad: Toda persona sin importar a que raza pertenece, credo, religioso o 
político, condiciones económicas, etc, debe sentirse responsable por la calidad de 
los sistemas naturales, esta tarea no es fácil de conseguir individualmente por tal 
razón se necesita del concurso de todas las personas, las que mediante una 
actitud solidaria pueden contribuir a la búsqueda de la solución de este problemas 
y a la prevención de problemas futuros. Entre más cuidemos los sistemas 
naturales mayor será su riqueza. 
Estos valores y muchos otros que no mencionamos, no es que no se conozcan 
sino que no han encontrado la forma de ser coherentes con la vida, en el sentir y 
en el pensar. 
Educar en valores no es como tomar una receta de cocina para hacer un delicioso 
platillo, sin embargo es necesario conocerse a sí mismo, y saber que desea uno 
inculcar en los demás. La verdad es que "los niños no adquieren los valores 
morales absorbiéndolos del ambiente sino construyéndolos desde adentro a través 
de su interacción con el ambiente, siempre y cuando se les garantice el afecto y 
respeto mutuo de parte de los adultos que los rodean. La tendencia natural en el 
desarrollo del niño, observada por Piaget, es que precisamente el complemento 
consecuente del desarrollo intelectual es el desarrollo de su personalidad, en el 
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sentido principal de afianzar su autonomía, es decir, llegar a ser capaz de pensar 
por si mismo, con sentido crítico, teniendo en cuenta los puntos de vista tanto 
teóricos como prácticos de los demás. Es esta experiencia, de consideración de 
muchos puntos de vista ajenos, lo que facilita en el niño la posibilidad de superar 
el egocentrismo inicial, la capacidad de ubicarse en el lugar del otro, permitiéndole 
construir en su intercambio con los demás una relación de "reciprocidad" mediante 
la cual importaría tratar a los demás como quisiera que lo trataran a él mismo: "no 
puede haber moralidad cuando se consideran únicamente los mismos puntos de 
vista. Si se consideran los puntos de vista de los demás, no se es libre para 
mentir, romper promesas o ser desconsiderado... Un niño que puede hacer todo lo 
que desee sin considerar el punto de vista de los demás, permanece atrapado 
dentro de su egocentricidad. Un niño no puede nunca descentrarse lo suficiente 
como para desarrollar autonomía, si nunca tiene que considerar los sentimientos 
de las otras personas. 
El quid de la cuestión es que para Piaget el principio de "reciprocidad", fuente de 
los valores, se construye sobre base y de manera análoga que la "reversibilidad", 
y como las demás estructuras lógicas y cognitivas del hombre, a través de la 
descentralización y coordinación de puntos de vista en perspectivas cada vez 
más amplías sobre las cosas y las personas que nos rodean. 
Cuando los maestros enseñan los valores y las pautas de buen comportamiento, o 
enseñan las materias con conocimientos ya hechos, definidos, formulados, 
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clasificados, etc., no hay espacio para que el alumno desarrolle su personalidad y 
fomente su creatividad, o construya su autonomía, precisamente porque no se le 
ofrece otra alternativa fuera de obedecer y aprenderse lo que el maestro le 
enseña. Por supuesto, una enseñanza de valores contra la construcción 
interior de la autonomía y de los conocimientos es antipedagógica. En tanto 
que una estrategia de enseñanza en la que el mismo estudiante se inquiete por 
ciertas preguntas, se proponga analizarlas, evaluarlas y resolverlas para luego 
autocorregirse honestamente con sus compañeros y el maestro, es una 
enseñanza que, de suyo, a medida que estructura cognitivamente al individuo, lo 
afianza en su propia capacidad y autonomía. Es en esta perspectiva que 
proponemos una pedagogía del conocimiento, no cerrada en la ciencia, ni 
dicotomizada en series asimétricas de materias, o de objetivos, unos cognoscitivos 
y otro ético - socio - afectivo, pues son dos aspectos inseparables e irreductibles 
de la existencia humana. Pues, aunque la lógica de las ciencias no es la misma 
lógica de los valores, ambas podrían aproximarse en la comunicación, en el 
diálogo como estructura esencial de la enseñanza. 
Así la enseñanza de las ciencias no tendría porqué estar de espaldas al "ideal" de 
contribuir a la formación integral del hombre, pero con la diferencia de que la 
enseñanza "normativa" se haría ahora con base y como derivación del 
conocimiento y del diálogo racional y no como imposición". 5 
FLOREZ OCHOA, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: Mc Graw Hill, 1994. Pág. 98 
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6.2.5 El PEI y la dirección de grupo. La ley general de educación en respuesta 
a la actual Constitución Política de Colombia establece que las instituciones 
educativas deben realizar y ejecutar un proyecto educativo que responda en todas 
sus dimensiones, a las necesidades de cambio educativo para tener una mejor 
educación y mejores condiciones de vida. 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional podemos decir que: 
Es el proceso permanente de reflexión y construcción colectivo. 
Es un espacio permanente de participación 
Es la reorganización del quehacer educativo 
Es la carta de navegación de la institución 
Es el proceso de desarrollo humano e institucional 
Es una investigación continua 
Es formar comunidad educativa participativa 
Es posibilitar una educación de calidad. 
Un plan de dirección de grupo debe ser parte del proyecto educativo institucional, 
en la medida en que ayuda al logro de los propósitos antes mencionados. 
Otro elemento es el enfoque curricular, en el se hacen tangibles los fines y 
principios que se persiguen en la institución, que se promulgan en la constitución 
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colombiana de 1991, para el sistema de educación nacional y que se sintetiza en 
formar a partir y para la cultura. La ley general de educación en su artículo 76 
define currículo como: "conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional". 
Dada la naturaleza de la institución en donde se realizó el proyecto pedagógico de 
educación formal en básica secundaria y media técnica su currículo presenta un 
enfoque teórico - práctico. Este currículo teórico - práctico fue posible determinar 
por las observaciones hechas a través de las notas de campo, el PE!, encuestas y 
algunas preguntas realizadas a los docentes y alumnos. 
6.2.6 Teoría en la formación de valores. Desde el mismo momento en que me 
nación la idea de este proyecto pedagógico, empece a buscar temas bibliográficos 
que soportaran la propuesta encontrando escasa información a cerca del tema, 
entre las posibles teorías encontré las derivadas de: 
Los modelos conductivos 
Los estudios de Jean Piaget 
las investigaciones de Laurence Kohlberg 
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Una última alternativa consistía en establecer un perfil de valores elegidos por la 
institución. Todas ellas presentadas en el libro, Tratado de Pedagogía 
Conceptual. Formación de Valores y Actitudes& de Miguel de Zubiría Samper, 
1995. 
Para este tipo de estudio el autor propone descartar dos de ellas: los modelos 
conductivos y la formulación de un perfil de valores establecida por la institución. 
En cuanto al conductismo social, de Banderas y Ribes Inesta, su propósito es el 
de diseñar sistemas de reforzamiento preferencialmente positivo, para "Modelar" 
CONDUCTAS "Adecuadas" en escolares. Con esto lo que se logra en los 
educandos es la eficiencia. Además, ¿Quién está en capacidad de decidir cuales 
son los comportamientos, las actitudes y los valores adecuados?. Con esto lo que 
se trata es de definir unos cuantos comportamientos como adecuados y pasare a 
reforzarlos, imposibilitando otros que tal vez sean importantes. 
Por esta razón dice Zubiría que no es conveniente la segunda posibilidad, la de 
definir un perfil de valores implantados por la institución. 
Solo queda lo referente a los trabajos evolutivos por Jean Piaget, en la cual hace 
énfasis a la autonomía. Citando al investigador en psicología de la moral, 
Laurence Kohlberg, que expresan la necesidad de una escuela democrática, de 
una escuela diseñada para la democracia, en donde autonomía es igual a 
democracia y que para que la autonomía surja deben existir ambientes 
DE ZUBIRIA SAMPER, Miguel. Tratado de Pedagogla Conceptual. Formación de Valores y Actitudes. Santa Fe de Bogotá: Fundación 
Alberto Merani, 1995. P. 17 
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democráticos y participativos. Es así como se relaciona en la escuela la 
autonomía y la democracia, porque a través de acuerdos colectivos donde surgen 
las decisiones, es decir no existe poder vertical en la escuela. De acuerdo con 
esto, la autoridad ha de afianzarse sobre una relación bidireccional. 
Poner en marcha y en práctica "la escuela para la democracia" conlleva a 
exigencias tan radicales que es y ha sido -en la práctica- imposible de plasmar. 
Salvo en condiciones sui géneris. Aun así, el planteamiento Kohlberiano resulta 
valioso. Posee una ventaja destacable sobre los planteamientos teóricos de sus 
contrapartes: no severamente teórico, ni especulativo. Es una propuesta 
pedagógica, clara, transparente y categórica. Que se tengan puntos de 
discrepancia ante ella no debe oscurecer sus méritos. 
De todos modos, al cabo de analizar los planteamientos Kohlberianos, surgieron 
diferencias importantes. La primera dada la notable influencia de Piaget en su 
obra- Kohlberg identifica democracia con autonomía. Como si la autonomía 
personal pudiese igualarse con la autonomía (democracia) política. 
Pero la segunda y principal diferencia con Kohlberg, es acerca de nuestro 
convencimiento actual de que la autonomía debe ser conquistada y por tanto 
aparece al final del proceso formativo. La autonomía es necesaria aprenderla, de 
una manera escalonada y progresiva, y que lo más importante es el análisis 
valorativo a nivel de la autonomía personal. 
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Un análisis valorativo consiste en: formar valores y actitudes autónomos que 
capaciten a los estudiantes para valorar, juzgar, optar y por último definir su propio 
proyecto de vida. 
6.2.7 Bases que fundamentan una pedagogía de los valores. Toda 
pedagogía debe partir del ser humano. La persona es el principio, centro y fin de 
cualquier organización social; de allí que un verdadero programa de pedagogía de 
los valores se fundamenta en el ser humano integral; este programa permita 
ofrecer a la persona orientaciones, pautas para una verdadera convivencia social y 
una plena realización. 
Miremos cuales son las bases sobre las cuales se fundamenta la pedagogía de los 
valores. 
6.2.7.1 El ser humano es singular. Es irrepetible, distinto a los demás, único. 
Llegar al convencimiento de sí misma es la meta de cada persona y lo lleva a 
replantear la forma de vida, a reflexionar para sacar al exterior facultades, dotes y 
cualidades que están dormidas, sin descubrir. En la intimidad, el hombre va 
asumiendo su propia identidad. 
6.2.7.2 El ser humano es pensante. Podemos afirmar que esta facultad 
permite modificar esquemas, estructuras, mejorar y producir cambios sustanciales 
a nivel personal y en el entorno social. 
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El hombre vive una realidad social donde la naturaleza, la ciencia y la técnica 
mediatizan sus relaciones interpersonales; el hombre tiene que relacionarse con 
ese mundo (naturaleza, ciencia, técnica), de tal manera que contribuya al 
bienestar de todos y se logre su perfeccionamiento y recta utilización en orden a 
una vida plenamente humana. 
En este sentido, no basta que el hombre conserve estos bienes naturales, 
científicos y técnicos, sino que, partiendo de su propio medio y logrando las 
relaciones adecuadas, debe ser creador, organizador y transformador de los 
mismos, para que estén a su servicio y proporcionen bienestar a todos. 
6.2.7.3 El ser humano es libre. La capacidad de decidir, de obrar, juega un 
papel importante en el proceso de educación y desarrollo de la personalidad del 
individuo. Esta capacidad le permite escoger progresivamente las metas que 
personalmente desea alcanzar. 
La elección implica riesgo pero al mismo tiempo experimenta la fuerza de sus 
potencialidades. 
6.2.7.4 El ser humano ama. El ser humano antes de amar se encuentra a si 
mismo, conoce sus aptitudes y actitudes. Estos elementos llevan a la persona a 
lograr una autoimagen positiva que le permite escalar, abrir caminos, sobrepasar 
obstáculos. 
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La persona que tiene fe en sí misma y confianza en los demás, está dispuesta a 
abrirse y a aceptar a los otros dentro de su mundo. Por los mismos motivos, está 
dispuesta a permitir que los otros le acepten dentro del mundo de ellos. 
7. MARCO LEGAL 
Ley General de educación (ley 115 de 1994) 
Decreto Reglamentario 1860 de 1994: Artículo 5, Artículo 7, Artículo 221 Artículo 
301 Articulo 36, Artículo 76, Artículo 104. 
Resolución 0134 del 6 de febrero de 19941 aquí se fundamenta el proyecto 
pedagógico de la Universidad del Magdalena. 
Decreto 0709 de 1996. Reestructuración de los programas en la formación de 
educadores. 
Decreto 272 del 11 de febrero de 1998. Por el cual se establecen los requisitos de 
creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado 
de Educación superior. Los artículos que sustentan o guardan relación con el 
proyecto son el número uno y tres. 
8. PROPUESTA PEDAGOGICA 
La propuesta pedagógica para la puesta en marcha del proyecto pedagógico 
consiste en la realización de un plan de dirección de grupo con la participación de 
los estudiantes basada en el marco filosófico de la institución enfocada hacia los 
valores. Se sugiere seguir las siguientes fases: 
Fase 1: Conceptualización e Idealización del plan: El plan de la dirección de 
grupo es la visión general que la institución debe realizar durante el año o periodo 
escolar, trazados por el director de grupo en coordinación con sus alumnos (de 
grupo), consejera escolar, docentes directivos y padres de familia. 
Es necesario realizar un plan de dirección de grupo para poder tratar de conocer a 
cada uno de los alumnos, ya que muchos de ellos pasan situaciones y problemas 
familiares, económicos que no les permiten rendir académicamente en las 
escuelas. Por esa razón los directores de grupo, además de su cargo deben estar 
psicológicamente preparados para enfrentar las situaciones de sus alumnos. 
El objetivo del plan de dirección de grupo, consiste en que los rectores, docentes, 
padres de familia, tomen conciencia que educar los valores a sus alumnos, los 
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puede ayudar en un futuro para ser hombres dignos de una sociedad que lucha 
por conseguir la paz. 
La elaboración del plan parte de una diagnóstica, donde uno de los educandos 
expone los problemas que como grupo e individualmente han tenido ya sea de 
índole académica, ambiental y ecológico, y sociocultural, manejo del tiempo libre, 
etc. Esto ayuda a conocerse e integrarse al grupo y mantener las mejores 
relaciones entre todos los actores intervinientes en el proceso educativo de los 
niños. 
Es necesario que los estudiantes conozcan desde su ingreso el PD del colegio y 
en especial el Manual de Convivencia, después de leer, explicar y discutir todo lo 
escrito en ese gran libro que orienta a la institución, el proyecto educativo 
institucional, los estudiantes deciden plantear las diferentes acciones a realizar 
durante el año para superar todas las dificultades que se tienen al interior del 
grupo, por la falta de planeación. 
Para orientar mi plan de dirección de grupo escogí como tema central "Los 
Valores" porque independientemente de ser una futura licenciada en Ciencias 
Naturales, creo que los valores buena falta hacen a esta sociedad en su rescate o 
fortalecimiento como proyecto de vida. A continuación presento el diagnóstico 
realizado: 
Interpretación y análisis de la prueba diagnóstica: 
8.1 DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DIRECCION DE GRUPO 
Condiciones locativas de la institución: 
El colegio se encuentra ubicado en el barrio Once de Noviembre, funciona en la 
jornada de la mañana. La estructura física está proyectada para una Segunda 
planta, tiene un área administrativa que consta de rectoría, secretaría, 
coordinación académica, orientación escolar, sala de profesores con sus 
respectivos baños (damas y caballeros). 
Además existe una sala de informática la cual se encuentra ubicada junto a la 
biblioteca. Un patio central que sirve para reunir a los estudiantes y padres de 
familia. Alrededor de él se encuentran los salones, la batería de baños para niños 
y niñas y la cafetería. Las aulas de clase cuentan con la iluminación, presentan 
grandes ventanales de bloques calados que permiten la entrada de la luz natural y 
la luz artificial presente buen estado. En cuanto a la ventilación no cuenta con 
abanicos, dependiendo únicamente del aire que entra por los ventanales, lo que 
hace que en las horas próximas al medio día los alumnos se muestren muy 
inquietos debido al calor existente. 
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Debido a la ubicación de la institución no existen ruidos que no permitan por tanto 
la concentración de ellos. La mayoría de las sillas presentan buen estado, no hay 
estudiantes que se queden sin sillas y los profesores ocupan una igual que ellas 
en cada salón. Solo existen dos salones con tableros acrílicos (10° y 8°) y los 
demás con tablero de cemento. 
Los salones son pintados por los mismos estudiantes y decorados con afiches, 
imágenes religiosas, horarios de clases, fechas especiales y horario de aseo, ya 
que la institución no cuenta con personal que realice esta labor. 
Observaciones en el recreo: 
En el recreo se observó que los estudiantes de 6° y 70 
 son los más indisciplinados, 
pelean, etc. Mientras que hay niños de otros grados que se dedican a descansar 
o a ayudar en la cafetería. 
Relación docente - alumno: 
Es escasa la presencia de los docentes en el recreo, la institución cuenta con 15 
docentes de planta pero no todos permanecen durante la jornada, llegan y salen 
según su horario de clases. Y los que de pronto se encuentran en la hora del 
recreo son indiferentes al comportamiento de los alumnos durante este. 
Docentes en el aula: 
El docente de básica: es una profesora del área de ciencias naturales, se 
caracteriza por ser puntual al llegar al salón dice buenos días, los alumnos le 
contestan pero no se levantan. 
La profesora empieza a hacer observaciones del salón, de los alumnos y toma 
unos minutos para darle algunos consejos digamos que a veces hace el papel de 
"mamá". 
Por lo que observamos varios días, a esta profesora no le gusta que le refuten lo 
que ella dice, es decir, que ella es la única pensante y sus alumnos no pueden 
exponer sus ideas. 
Sus clases son generalmente talleres que están al final del libro. Realiza 
exposiciones magistrales, algunas veces utiliza láminas y estas tienen que ser 
hechas por los alumnos. Hace evaluaciones todos los días, sus preguntas son 
memorísticas. 
Utiliza mucho el término "investigar", cuando se refiere a una consulta. Realiza 
pequeñas experiencias con algunos animales dependiendo de la clase. No hace 
salida de campo y por último su forma de vestir no es muy agradable. 
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Educación media: es una profesora en estado de embarazo, muy calmada, le 
gusta tratar mucho los problemas de los estudiantes. Le gusta diseñar actividad 
para la graduación. 
Al llegar a clase dice buenos días, los alumnos no se levantan al responderle, sus 
clases son magistrales, utiliza láminas. 
Algunas veces hace evaluaciones orales en el tablero, también la hace escrita, 
pero memorísticas. Utiliza el término "investigar cuando manda a consultar. Su 
presentación es más agradable que la docente de educación básica. 
Alumnos en el aula y aseo personal: Generalmente se mantienen fuera del salón, 
se sientan en los pasillos. Algunos niños quedan en el salón y empiezan a tocar 
"tambores", cantan pero durante los días que estuvimos haya no los observamos 
discutir ni pelear a excepción de la hora del recreo. Los niños y niñas mantienen 
buena presentación pero les gusta andar con la camisa por fuera del pantalón a 
los varones y accesorios de acuerdo a la moda en las niñas. A la hora de 
seleccionar las amistades se observa gran inclinación por compartir su tiempo con 
personas del mismo sexo. 
Relación docente - docente: Sus relaciones son excelentes, no se escuchan 
discusiones, cuando van a realizar alguna actividad todos se ponen de acuerdo. 
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En la realización de las reuniones hay excelente participación, es decir, todos 
están presentes, su puntualidad en las horas de entrada a la institución es muy 
buena. 
Relación director de grupo - Padre de familia: Cuando la reunión es de tipo 
general se realizan en los salones correspondientes, se suspenden las clases. Al 
acabar estas reuniones el padre de familia interesado en el nivel académico del 
hijo se acerca a su director de grupo y empieza a preguntarle que también va el 
niño. 
Cuando la reunión es de carácter individual por motivo de indisciplina u otro factor, 
el docente cita al padre de familia fuera de su horario de clases, para así no 
suspender sus actividades. 
8.1.1 Interpretación y análisis de los resultados de la prueba diagnostica 
a. Docentes Directores de Grupo: 
Ante la pregunta sobre cual es la función del director de grupo hubo respuestas 
como las siguientes: 
Es una labor integra que envuelve mucha responsabilidad y entrega. 
Ser el guía para la buena marcha del grupo. 
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— Orientar a los estudiantes para que asuman un proyecto de vida útil para él y 
la sociedad, en aspectos académicos, disciplinarios y axiológicos. 
Los docentes encuestados piensan que si es necesario que los alumnos estén 
orientados por un director de grupo, es porque debe haber alguien que se 
encargue de su orientación no como una obligación sino como parte de su labor 
docente. 
Hay quienes piensan que el maestro de grupo debe ser su líder en donde puedan 
sentirse apoyados y respaldados ante cualquier situación. 
Otros consideran que debe ser un catalizador, guía, "cómplice", "alcahueta", 
consejero de salón que sepa escuchar y defender los derechos de su grupo ante 
los demás siempre y cuando cumplan con sus obligaciones escolares. 
El 100% de los que realizaron la prueba diagnóstica afirmaron que la dirección de 
grupo no solo es función del docente encargado (a) o asignado (a); porque la 
función de orientación debe ser impartida por todos los docentes de la institución. 
Todos deben preocuparse del buen funcionamiento de los grupos. 
Entre los valores que debe tener en cuenta el docente director de grupo tenemos: 
responsabilidad, honestidad, confianza, lealtad, firmeza, seriedad, comprensión y 
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buen trato, la buena escucha, el afecto, el respeto, equidad, autoestima, 
idoneidad, creatividad y sobre todo abierto a la solución de problemas cotidianos. 
El 99% de los docentes piensan que los directores de grupo si cumplen función 
educativa formativa. 
Dentro de los métodos utilizados para el proceso de planeación, organización, 
ejecución y control de la dirección de grupo emplean: conocimiento del niño, 
método investigativo incluida la pedagogía activa, diagnóstico, evaluación de las 
actividades realizadas, diálogos frecuentes estudiantes — padres de familia, 
organización de las actividades en pro de la institución, asignación de 
responsabilidades, informes a los estudiantes, veeduría por parte de estudiantes — 
padres de familia. 
Los beneficios que consideraron los maestros al realizar un planteamiento de la 
dirección de grupo al proyecto educativo institucional es que permite conocer a los 
educandos en cuanto a individualidades, potencialidades y necesidades que con 
actividades bien diseñadas se podía medir los frutos del trabajo realizado. 
El 80% manifestó tener unas excelentes relaciones interpersonales entre el 
director de grupo y los otros compañeros docentes y el 20% restante repartido 
equitativamente expresaron ser aceptables y buenas. 
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El colegio cuenta con el servicio de consejería escolar a los cuales se presentan 
algunas veces el 80% de los casos, un 10% nunca lo hace y el otro 10% 
frecuentemente utiliza este servicio. 
Una forma de integrar a los padres de familia al proceso de dirección de grupo es 
haciéndoles participes de las necesidades, individualidades y potencialidades de 
sus hijos y demostrándoles la importancia que ellos representan para la institución 
a través de reuniones periódicas, establecer compromisos, charlas, diálogos, 
reuniones informales, etc. 
Solo el 1% manifestó que los directivos docentes no están conformes con los 
profesores de grupo, pero, profesores y alumnos si con un 100% de aceptación. 
b. Alumnos de noveno grado: Total encuestados 18 estudiantes. 
Los alumnos opinan que el director de grupo debe tener funciones de guía, 
realizar proyectos para el uso del tiempo libre, orientador, consejero, mantener el 
orden y la disciplina para tener una formación como persona y como estudiante. 
Si es necesario que los grupos estén orientados por un director de grupo fue la 
respuesta de los alumnos porque es necesario cumplirle a alguien, se tiene a 
quien comunicarle los problemas, inquietudes, necesidades, opiniones y además 
un apoyo en quien confiar ante las situaciones que se presenten. 
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Los valores que deben tener en cuenta un director de grupo para el cumplimiento 
de sus funciones son: la amistad, comprensión, solidaridad, ser activo, alegre, el 
respeto, la justicia, la tolerancia, paciencia, amabilidad, confianza, honestidad, 
motivación, sinceridad, responsabilidad y el cumplimiento. Pero sobre todo valorar 
tanto a ellos como a su trabajo. 
El 100% de los niños y jóvenes que respondieron la prueba diagnóstica 
expresaron que los directores de grupo si cumplen una función educativa — 
formativa. 
Solo el 27.77%, en que mantienen una excelente relación interpersonal entre el 
director de grupo y sus compañeros docentes, en igual porcentaje al de una 
relación buena y el 44.44 % afirma que es aceptable. 
Unas buenas relaciones interpersonales se da entre el 44.44% de los alumnos y 
el director de grupo. El 33.33% admite tener aceptables relaciones interpersonales 
y el 22.22% afirma que son excelentes su relación con el director de grupo. Son 
numerosos los problemas que el director de grupo se ve enfrentado ante sus 
estudiantes, pero en el colegio en estudio casos como la desintegración del curso, 
la disciplina frecuente, robos, la responsabilidad de los alumnos en el 
cumplimiento de sus deberes escolares y conflictos familiares que afectan el 
rendimiento académico y el estado emocional del alumno, entre todos. 
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El 100% expresa no conocer algún plan de trabajo por parte de su director de 
grupo. 
Piensan que un horario de atención para el grupo es lo ideal para tener un espacio 
donde compartir nuestras inquietudes con el director de grupo (100%), así mismo 
uno para los padres de familia, ya que ellos trabajan y pueden saber a que horas 
podrán encontrar al profesor director para atenderlo (83.33%). 
Fase 2: Acciones a realizar: Así como existe un proyecto educativo institucional 
que orienta todos los procesos de un centro educativo, así mismo debe haber al 
interior de cada grupo un plan que contribuya a la formación integral del educando 
en donde el docente vivencie con él sus experiencias, inquietudes, intereses, 
satisfacciones y necesidades, para conocer que valores le puede proyectar a sus 
alumnos. 
Esta fase consiste en diseñar actividades que permitan controlar, conocer el gusto 
de los estudiantes. Observar su conducta dentro y fuera del aula; mirar la relación 
con sus compañeros, con sus profesores, ayudar a proteger y conservar la 
naturaleza y el medio ambiente, promover un aprendizaje racional y no 
memorístico, velar por el orden, presentación personal, respeto a los mayores, 
fomentar al deporte y actividades lúdicas, etc. 
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Después de ser planteadas sus inquietudes procedimos a organizar las acciones 
académicas, disciplinarias, convivenciales, ambientales, y ecológicas y 
socioculturales. 
A continuación presento las actividades y estrategias utilizadas para fortalecer los 
valores dentro del plan de dirección de grupo: 
8.2 ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR Y CULTIVAR LOS VALORES 
La vida familiar, la de la escuela y la relación con la sociedad está necesitando 
utilizar en los momentos adecuados fomentar y cultivar los valores que los 
ayudará a vivir una autentica realización personal. 
Para que estos valores puedan fomentarse es importante conocer los diferentes 
métodos o circunstancias que se puedan dar o crear con las vivencias personales 
para fortalecer los valores. 
VALORES DE LA FAMILIA 
VALOR ESTRATEGIA 
LA VIDA Dialogar sobre la importancia de la vida. 
Buscar una excelente relación entre 
padres e hijos. 
EL AMOR Hacer entender a mis amigos, padres, 
profesores, lo que yo siento mediante 
mis manifestaciones. 
Recalcar la importancia de cada quién 
como persona y los derechos de los 
padres. 
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Crecer en amistad para que no se 
pierda el amor, dando muestra de 
respeto, honestidad y cariño. 
TOLERANCIA Buscar el respeto para una mejor 
relación entre padres e hijos. 
Reconocer que en la escuela hay mas 
virtudes que defectos. 
Respetar las opiniones de los demás y 
mantener un espíritu de humildad para 
conseguir el olvido de las ofensas y el 
verdadero perdón. 
En la escuela los maestros y los padres de familia tiene un papel fundamental para 
la vida de los valores. 
Para esto es necesario observar la relación del maestro y de los padres en los 
múltiples acontecimientos de la escuela, para así recalcar los valores que a diario 
se sienten. 
VALORES DE LA ESCUELA 
i LA VOLUNTAD En reunión de maestros y padres de 
familia y/o acudiente examinar la 
intención que tiene los educandos y su 
familia para estar en el plantel y 
descubrir la clase de voluntad de unos y 
otros. 
Ensayar métodos entre padres y 
maestros para que el niño haga sus 
tareas con gusto y aceptación evitando 
así que sean hechos por manos ajenas. 
Motivar para que haya conciencia de 
parte de los alumnos en mantener cada 
cosa en su lugar. 
LA CONVIVENCIA Hacer que se tome conciencia del 
cumplimiento de las normas 
establecidas en el Manual de 
Convivencia de la comunidad educativa. 
Estimular el comportamiento positivo del 
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alumno frente al Manual de Convivencia. 
Respetar los derechos de la comunidad 
escolar, con el buen manejo del tiempo, 
es decir, llegando y saliendo a horas 
exactas. 
Mediante procesos en que se desarrolle 
la creatividad, la fantasía, el esfuerzo o 
el carácter, procurar que el alumno 
crezca en buenos hábitos para toda su 
vida. 
LA SOCIABILIDAD Procurar utilizar en todas las áreas los 
trabajos en grupo o equipo, en donde el 
alumno tenga la oportunidad de 
aprender las reglas del juego en la 
convivencia social. 
Ayudar a los alumnos a superar 
cualquier timidez apoyándoles 
efectivamente y explicándoles las reglas 
del juego para la convivencia. 
EL RESPETO Ayudar que se reconozca y respete las 
actividades de cada quién, la libertad del 
otro en su modo de actuar y de sentir. 
LA OBEDIENCIA Mediante dialogo incrementar que la 
clave de una buena armonía entre sus 
compañeros y docentes está en la 
obediencia. 
LA RESPONSABILIDAD Reforzar el sentido de responsabilidad 
del grupo (familia y colegio). 
Fase 3: Proyecto de Vida: Los jóvenes al entrara en la etapa de la adolescencia 
(12 a 15 años) comienzan a cambiar y más si pertenecen a un grupo, lo que hace 
tener comportamientos que la sociedad en muchos casos no aprueba. A lo largo 
de la existencia, todo ser humano, acumula diversos valores, actitudes y 
creencias, provenientes de las más diversas fuentes tales como la familia, la 
escuela y los grupos a los que pertenece. Muchos de ellos resultan 
contradictorias y que la tarea nuestra seria la de prever todo esto mediante un 
PROYECTO DE VIDA. 
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Para la realización de este proyecto es necesario partir de preguntas como: 
¿quién soy?, ¿Qué pretendo?, ¿Hacia donde marcho?, ¿Qué me interesa en 
realidad?, o ¿Qué pienso hacer en mis próximos años?. 
Estos interrogantes de cierta forma ayudaran a definir poco a poco la 
personalidad. No es más que un conjunto de valores, conocimientos, actitudes y 
aptitudes de cada ser humano. En las instituciones públicas muchas veces 
encontramos alumnos que por condiciones económicas, les toca trabajar desde 
muy temprana edad, tal como me paso a mí, esto es motivo para expresar que 
estos jóvenes vivirán no completamente en forma satisfactoria su etapa de 
adolescencia. Esta situación hace que el alumno se sienta presionado por la 
escuela, su desarrollo biológico, los amigos, la familia y los grupos a los cuales 
pertenece, mostrando en muchos casos un rechazo total o parcial a situaciones 
donde él debe intervenir. 
La escuela en este caso debe ser tolerante, entrar en diálogo con el estudiante, 
hacerle ver los pro y los contra de su comportamiento y que si él logra mejorar, 
estará trazándose un PROYECTO DE VIDA por el camino adecuado. 
Además de las preguntas anteriormente formuladas, también podemos dar sentido 
al PROYECTO DE VIDA: 
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- Cuando rechazamos ideas de odio, temores, depresiones de nuestra mente. 
Tengamos presente que una persona feliz puede irradiar luz, ayuda, ánimo y 
felicidad a los que la rodean. 
- Cuando evitamos palabras vulgares e hirientes. 
Siempre hablemos con propósitos creativos y positivos; si esto no se puede, 
valdría más que nos quedáramos callados. 
Cuando aprovechamos diferentes oportunidades de la vida para servir a los 
demás. Todos necesitamos apoyo, respaldo solidario; cuando somos solidarios 
unos con otros, nos ayudamos y damos buenos ánimos a las personas que tienen 
serenidad. El compartir las ideas con los demás nos enriquece. 
La satisfacción que sentimos cuando encontramos el apoyo, la ayuda, el servicio y 
la solidaridad de los demás, es grande, es algo que nos estimula a continuar 
adelante. 
Hay momentos de la vida en que sentimos más esa necesidad de solidaridad, de 
respaldo y ayuda de los demás. 
Cuando sabemos afrontar los fracasos o dificultades que se presentan el la vida. 
Afrontar en la vida no es color de rosa, hay momentos de dolor, de tensión, de 
angustia, de soledad, de enfermedad, de fracaso, de frustración, de ofuscación. El 
ser humano ha de saber manejar estos momentos o situaciones difíciles de la 
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vida, analizar los problemas o fracasos, pues muchas veces éstos traen 
enseñanzas. 
Disfrutando todos los días con alegría y entusiasmo, así irradiamos entusiasmo y 
seguridad a los demás. Amemos la vida, la familia, la profesión u oficio; hay que 
romper las barreras que impiden el éxito. 
Entre las actividades realizadas, para dar cumplimiento a esta fase, tenemos: 
Video — Taller: "El milagro de la vida. El cuerpo humano" 
Video: "Obsequio de la Tierra" 
Taller: "Mi presente y mi futuro" 
Taller: Importancia de la autoestima: "Mirando a mi mismo" 
Taller: "Una entrevista acerca de mi persona" 
Taller: "El respeto y Yo" 
9. EVALUACION DEL PROYECTO: MIS LOGROS, ERRORES Y FALLAS EN 
EL PROYECTO PEDAGOGICO 
Después de haber recorrido un largo camino por el tiempo y el espacio con un 
grupo de alumnos que conocí de la noche a la mañana p9rque me brindaron la 
oportunidad de trabajar en el Colegio Departamental de Bachillerato ONCE DE 
Noviembre, una institución ubicada en el barrio que lleva su nombre y que todos 
los samarios conocemos es una comunidad bastante apartada del sector urbano y 
con unas características sociales, económicas y culturales bastante particulares, 
sucumbidos por decir algo en una categoría de pobres hacia abajo. 
Alumnos que en su mayoría no tienen con que merendar en horas de descanso o 
van sin desayunar, porque en sus casas solo tienen para una comida. Padres de 
familia separados donde uno de los dos es el que trabaja, llevando el peso de toda 
la responsabilidad económica y que entre veces sus niños los ayudan en algunos 
trabajos extras para contribuir con los ingresos para el "pan nuestro de cada día". 
Decidí que era necesario que los estudiantes evaluaran el proyecto de alguna 
forma, para ello realice el cuestionario del Anexo D. 
El 100% de los estudiantes piensan que los valores son importantes para una 
buena relación entre compañeros, alumnos y docentes porque les permite ser más 
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educados, mejorar las relaciones entre estos, existiría el respeto. Los valores son 
la fuente que hace a todo ser, ser más humano. 











Como gran valor fundamental en una persona esta el respeto, ya que sin el no 
existirían los otros valores. 
El 80% de los alumnos expresan haber vivencia do todos los valores 
anteriormente descritos con la docente practicante, con las charlas y las 
actividades realizadas reflexionamos y pudimos entender que son esos valores no 
somos una persona de bien. Porque hemos sentido que nos han tratado con 
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respeto, honestidad, y cariño, ya que por ser una persona madura tiene una visión 
de la vida más amplia, ayudándonos muchas veces a solucionar problemas. 
Tener una relación excelente actualmente con los padres fue el sentir del 70% de 
los estudiantes manifestando tenerse confianza, comprensión ayuda en la solución 
a problemas y decisiones, existe mucho amor, respeto apoyo y nos hacen sentir 
bien. El 30% respondió buena, falta mucho dialogo y problemas familiares. 
El total de alumnos encuestados vivió un cambio como persona después de la 
realización del proyecto. Algunas opiniones son: 
- Como persona me di cuenta que nosotros tenemos muchos valores que 
debemos aprovecharlos y saberlos utilizar en la vida para que nosotros seamos 
mejores personas día a día". 
- "Era una persona muy desordenada (indisciplinada) y a través de este proyecto 
me di cuenta que para todo hay un tiempo y lugar destinado y aprendí que todo lo 
que me proponga, con un poco de esfuerzo lo puedo lograr y también aprendí que 
cuando voy mal en alguna materia debo dedicarle más tiempo". 
- "Porque me ha hecho reflexionar mucho y cambiar mi manera de pensar". 
- "Porque he revivido valores que no les daba importancia". 
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- Porque aprendí a poner en práctica todos los valores que me hacían falta 
desarrollar". 
_ 
- "Porque he aprendido mejores cosas y nuevas experiencias". 
10. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
10.1 LA ESCUELA 
Cuando llegue al colegio lo primero que me fije fue en sus alrededores ya que las 
áreas laterales se encontraban descuidadas, rodeadas de monte, basuras, piedras 
y en la cerca que limita la parte externa era usada por los vecinos para colgar 
ropa, quemaban las basuras y todo ese humo se les metía a los estudiantes por 
los calados lo cual es perjudicial para la salud de ellos, haciendo a la escuela poco 
atractiva. 
Al parecer ningún profesor se interesaba por limpiar la parte externa del colegio 
para que le diera mayor presentación. 
Frente a esta situación me vi en la necesidad de realizar una actividad de ornato y 
embellecimiento de los alrededores de la institución. Con los alumnos que estaba 
trabajando esta campaña hicimos que el colegio en sus partes externas tuviera 
una mejor presentación, además del impacto ambiental que proyectaría., logrando 
concientizar tanto a los vecinos, profesores y estudiantes del mejoramiento y 
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protección de las zonas verdes de su institución. Como valores fundamentales de 
esta actividad se dio su solidaridad, tolerancia, autonomía y responsabilidad. 
En ese proceso de solidaridad de mejoramiento y protección de las zonas verdes 
hubo colaboración de los vecinos, de estudiantes del grado 11 y de los profesores 
que se comprometen a incentivar a los demás alumnos para mantener así las 
afueras del plantel. 
10.2 ESTUDIANTES 
Los estudiantes empezaron poco motivados, llegaban tarde a las reuniones y no 
querían trabajar luego con los días nos fuimos conociendo poco a poco haciendo 
estas reuniones más interesantes. 
Durante las actividades siempre se mostraron entusiastas, realizaban los talleres 
sin ningún problema, a las reuniones llegaban puntuales y con ganas de trabajar, 
a pesar de las lluvias asistían al colegio, todos participaban; a pesar de algunos 
inconvenientes cuando el joven encargado de abrir el plantel no llegaba, ellos se 
ofrecían a buscar al compañero para que abriera el colegio, ya que este no cuenta 
con un celador. 
Son muy respetuosos, sinceros y hay mucha confianza, cuando con su directora 
de grupo nunca lo han podido hacer. 
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En los videos El Milagro de la Vida y Obsequio de la Tierra prestaron mucha 
atención, porque a ellos muy poco le colocan esta clase de actividades; tanto es 
que al terminarse la película comenzaron a hacerse preguntas, hubo discusiones 
entre sí, luego me dijeron que porque no les colocaba otra película educativa para 
una mejor orientación y capacitación. Los talleres fueron resueltos durante la 
discusión que realizaron. 
Para la observación de las plantas, una alumna nos permitió ir a su casa ya que su 
mamá tiene un vivero, la señora muy amable nos orientó; los alumnos hacían 
preguntas, entusiasmados por la diversidad de plantas que se encontraban. El 
taller lo contestaron con las respuestas de la señora y sus observaciones se 
comportaron excelentemente hubo mucho interés por parte de ellos. 
Cuando fuimos al laboratorio de Biología de la universidad del Magdalena, los 
alumnos no conocían un laboratorio ni un Microscopio y mucho menos habían 
visto Células animales o vegetales a través de ellos. La introducción fue 
orientada por el profesor Juan Luis Rivera y el alumno profesor. Los estudiantes 
muy emocionados empezaron a captar todas las explicaciones del manejo y 
observación del microscopio y comenzaron a maniobrar con cuidado de pronto por 
medio a no dañarlo, pero tomaron confianza y habilidad los que les permitió 
realizar unos buenos montajes para responder las preguntas de los talleres. El 
profesor los felicitó por su comportamiento y su rápida capacidad de entender. 
Fue tanto el impacto que le dio a los alumnos que quisieron volver a la Universidad 
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pero esta vez fue para conocer toda el alma mater, sus alrededores, los salones, 
biblioteca y los demás laboratorios incluyendo el de química en donde entraron y 
vieron los instrumentos y materiales que estaban a su alcance (Balanza, Estufa, 
Micro celdas, Bureta, Pipeta, Balones aforados, Probeta, etc.) 
Los talleres "Mi presente y mi futuro", "Importancia del autoestima", "Una 
entrevista a cerca de mi persona", "Mi futuro y Yo", todos estos fueron realizados 
en diferentes días hubo mucha participación, motivación, colaboración; tanta que 
empezaron a formularse muchas preguntas a cerca de si mismos, de sus 
compañeros y sus profesores, mirando desde este punto de vista que los valores a 
pesar de ser algo innato ellos necesitaban de la orientación, la crítica de sus 
compañeros y docentes para una mejor relación y para saber lo que realmente 
desean en su vida a pesar de ser estudiantes de 9° grado tienen muchas 
expectativas para un mejor futuro. 
En la realización del día de la ciencia que consistió en la construcción de un 
universo, fue excelente, me demostraron que eran jóvenes con valores 
maravillosos, hubo tanta motivación, interés, responsabilidad, respeto, 
sensibilidad, tolerancia que trabajaron sin descansar a veces se nos hacia tarde 
porque no estabamos pendiente de las horas. 
No importaba que alumno - profesor se retrasara porque su deseo era el de 
trabajar. Hicieron una pequeña explicación de cada uno de los planetas, de las 
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estrellas, los agujeros, los meteoritos, los cometas, etc. En fin todo lo que 
podemos conocer del universo. Tanto que fueron felicitados por sus profesores y 
compañeros. 
Todo estas actividad que le realicé a los alumnos con en el fin de demostrarle que 
cada uno de ellos son personas con valores extraordinarios y si los ayudamos a 
reforzarlos más serán unos jóvenes de bien para la sociedad. 
Además para demostrarle que el Director de Grupo no solamente tiene la función 
de entregar informes, de llamar la atención cuando hacen algo indebido o de dictar 
clases, si no de servir de orientador, consejero, ser creativo para ayudarlos a 
solucionar sus problemas más de orden académico, disciplinario, familiar y social 
siempre que estén a su alcance. 
11.CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
11.1 LOGROS 
Logre que fueran responsables en la entrega de los talleres y puntuales en las 
reuniones que se hacían todos los días en las horas de la tarde. 
Las relaciones entre los alumnos fue excelente hubo mucha confianza, lo que me 
ayudo a que me respetaran como profesora y me consideraran como una amiga, 
para comentarme sus problemas del Colegio y los que se les presentaban en sus 
casas con su padres. 
Se reforzaron valores como el respeto, la honestidad, responsabilidad, tolerancia y 
justicia ayudándolos a ser mejores personas y alumnos. 
La profesora directora de grupo a través de las charlas que tuve con ella se 
interesó mas por la situación de sus alumnos, haciendo un horario para la 
atención de los padres y estudiantes para que se informaran a cerca de su 
rendimientos académico y disciplinario de sus hijos. 
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Este horario fue manifestado en una reunión que hizo con los padres de familia y 
estudiantes del grado 9° y también para conocer mas a fondo a sus estudiantes 
con el fin de averiguar el porque de algunas indisciplinas, su bajo rendimientos 
académico y de la irresponsabilidad de la entrega de los trabajos. 
También para que los padres de familia demostraran más interés por sus hijos, ya 
que eran pocos los que se acercaban al colegio para averiguar sobre sus logros 
obtenidos durante el año escolar. 
Otros de mis logros fue de que los profesores y demás alumnos colaboraron de 
una u otra forma para el embellecimiento de la institución, haciendo reuniones 
para estipular los días a los cuales le correspondería a los cursos la limpieza del 
colegio. 
Dentro de mi propuesta también está un proyecto de vida este se logro por medio 
de charlas y talleres a cerca de lo que deseaban para su futuro. En las charlas 
cada uno de ellos se comprometieron a seguir estudiando y a explotar los valores 
que fueron reforzados por medio de las actividades que se realizaron durante el 
año escolar, reconociendo la importancia de ellos para una mejor relación con sus 
compañeros y profesores, los talleres lo ayudaron mas a conocerse mas como 
persona y como estudiantes. 
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11.2 COMPROMISOS DEL MAESTRO 
11.2.1 Compromisos pedagógicos. Cuando sea una futura docente unos de los 
compromisos es poner en marcha este proyecto para el mejoramiento de mis 
alumnos y contribuir al fortalecimiento del FE!. 
En primera instancia realizar un plan de trabajo a través de planes de cursos, de 
unidad y de clase, de actividades extractases y de pruebas mensuales y parciales 
para así aprovechar a los alumnos para una mejor formación. Claro está que este 
debe ser un trabajo con mucha responsabilidad llevándose de una manera 
eficiente para obtener los logros deseados. 
No ser simplemente el que transmita los conocimientos sino ver en los alumnos 
personas en formación que requieran de mi ayuda para realizarse; respetándolos, 
aceptándole tal como es, procurando entenderlo y comprenderlos sin necesidad 
de humillarlos. 
Debo reconocer los esfuerzos de mis alumnos como también los buenos 
resultados. 
Interesarme por las actividades del colegio, propiciando e intensificando la 
participación de ellos. Realizar actividades extraclases constituyendo un 
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excelente recurso para conseguir la participación del grupo, así logro que se 
sientan útiles y responsables. 
Brindarles confianza para fortalecer la relación alumno — docente; estar atento del 
estado de salud de ellos ya que esto incide directamente en su rendimiento 
académico y disciplinario. 
Estar dispuesta a dialogar de manera franca y abierta para que ellos sientan que 
no existe ninguna diferencia, y así conseguir la "búsqueda de la verdad". 
Tratar de no sobrecargar a los alumnos de trabajo para obtener mejor 
aprovechamiento en sus estudios. 
Llevar a los alumnos a reflexionar colocándoles situaciones problemáticas que 
exijan razonamiento por parte de ellos y no se sientan obligados a memorizar. 
Tener en cuenta lo errores de alumno no para colocar notas de aprobación o de 
reprobación si no para averiguar las causas de sus errores, ya se por falta de 
interés comprensión o atención. 
Formar entre los alumnos hábitos saludables entres las clases. Produciendo una 
atmósfera de confianza, igualdad y respeto. Siendo de mucha ayuda para la 
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buena marcha y un alto grado de eficiencia en la relación profesor- materia — salón 
- colegio y alumnos. 
También establecer un clima de alegría de modo que la clase se transforme en 
algo querido y esperado por el alumno. 
Realizar talleres de trabajo en donde todos tengan la responsabilidad en cuanto a 
la ejecución del mismo, haciéndolo en forma individual o colectiva. Tratando de 
desenvolver esa colectividad y de fortalecer esa individualidad para una buena 
armonización de la personalidad. 
Estar siempre disponible para mis alumnos no en cuestión de tiempo sino de 
actitud, a disposición cuando ellos me necesiten para hablar de las clases o para 
comentar algún problema familiar. 
11.2.2 Compromiso personal. Prepararme mejor para transmitir nuevos 
conocimientos a mis alumnos y poderlos ayudar cada vez que ellos me necesiten. 
Ser honesta conmigo y orientar con eficiencia y responsabilidad la enseñanza de 
los nuevos jóvenes que desean ser orientados como personas capaces que los 
encamine hacia un buen futuro. 
Inculcar los valores que son lo más importante para una buena relación entre los 
docentes- alumnos, padres de familia - alumnos. 
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Anexo A. Cronograma de Actividades 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección Bibliográfica 
• • • 
Observación de clases y preparación del diagnóstico 
para la elaboración 
• • • 
Elaboración y Correción del Anteproyecto e 0 
Presentación del PE1 y Manual de convivencia a los 
alumnos 
• 
'Elaboración y presentación del instrumento de 
seguimiento y evaluación de los alumnos O 
Charla sobre método de estudio 
• 
Elaboración de horarios de atención a padres de 
familia y alumnos ell 
Presentación de video y taller El milagro de la vida' 
"El cuerpo humano'. Revisión y discusión e 
Presentación de video 'Obsequio de la tierra' 
Revisión y discusión 
• 
Visita a un vivero. Taller, revisión y discusión e 
Visita al laboratorio de biologia de la Universidad 
del Magdalena. Talleres sobre reconocimiento del 
microscopio y observación de las células • • 
Taller ml presente y mi &duro - Revisión y Discusión • 
Campana de Ornato y Embellecimiento del colegio 
• • 
Taller: importancia del autoestima 'Mirando a ml 
mismo'- Revisión y Discusión' e 
temer: Una entrevista a cerca de mi persona 
Revisión y Discusión 
• 




 para coordinar el Ola de la Ciencia s• • 
Reunión con la profesora para dialogar a cerca de 
las ausencias, valores que resaltan los estudiantes 
y su incidencia en el rendimiento académico • 
lkeunion de padres de familia, alumnos, directora de 
grupo y docentes practicantes 
• 
Análisis. comparación, discusión y crítica de lecturas 
• 
Exposición de pinturas acerca de la paz 
• 
Análisis e interpretación de las notas de campo 
• 
Redacción preliminar del proyecto pedagógico 
• • • 
Correción y ajuste de la redacción 
• • 






UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
PRUEBA DE DIAGNOSTICO 
COMPAÑERO DOCENTE: 
La prueba diagnostica es realizada con el fin de identificar las principales ventajas 
y dificultades que se presentan en el manejo de la dirección de grupo, como 
contribución al proyecto pedagógico de mi autoria, para ello necesitaré de tu 
sinceridad y atención al responder las siguientes preguntas: 
PREGUNTAS 
¿Qué piensa usted sobre cuál es la función del director de grupo? 
- ¿Piensa que es necesario que los estudiantes estén orientados por un profesor 
de grupo? ¿Porqué? 
¿Cree que la dirección de grupo sea solamente función del docente encargado 
o asignado? 
¿Qué valores son importantes para el cumplimiento de la función de un director 
de grupo? 
- ¿Cumplen los directores de grupo una función educativa - formativa? 
SI NO 
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- ¿qué métodos utiliza usted para desarrollar los proceso de planeación, 
organización, ejecución y control de la dirección de grupo? 
- ¿Qué beneficios aporta la organización del plan de dirección de grupo al 
proyecto educativo institucional? 
Cómo son las relaciones interpersonales entre: 
El director de grupo y profesores 
a. Mala b. Aceptable 
 c. Buena 
 d. Excelente  
El director de grupo y los alumnos 
a. Mala b. Aceptable 
 c. Buena 
 d. Excelente 
 
¿Lleva usted a conocimiento del servicio de orientación escolar los aspectos 
positivos y negativos que comprueben en sus alumnos? 
a. Nunca b. Algunas veces 
 c. Frecuentemente 
¿Cómo integra usted a los padres de familia al proceso de dirección de grupo? 
¿Están conformes los: 
Profesores: SI  NO 
Alumnos: SI NO 
Docentes: SI NO 
con los profesores de grupo? 
Anexo C. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
PRUEBA DE DIAGNOSTICO 
QUERIDO ALUMNO: 
Como una contribución a mi "Accionar Pedagógico" he empezado a desarrollar un 
proyecto que permita determinar algunas acciones que contribuyan al optimo 
manejo de la dirección de grupo, para ello necesitaré de tu sinceridad y honestidad 
al responder las siguientes preguntas. 
PREGUNTAS 
¿Qué piensa usted sobre cuál es la función del director de grupo? 
- ¿Piensa que es necesario que los estudiantes estén orientados por un profesor 
de grupo? ¿Porqué? 
¿Qué valores debe tener en cuenta un docente para el cumplimiento de la 
dirección de grupo? 
- ¿Cumplen los directores de grupo una función educativa - formativa? 
SI 
 NO  
¿Cómo son las relaciones interpersonales entre tu director de grupo y sus 
compañeros docentes? 
a. Mala 
 b. Aceptable 
 c. Buena 
 d. Excelente 
 
Tu director de grupo y tus compañeros de aula 
b. Aceptable 
 c. Buena 
 d. Excelente  
- ¿Qué tipo de problemas le ah tocado resolver a tu director de grupo en el aula? 
- ¿Sabes si el director de grupo organiza un plan de trabajo para desarrollar 
durante el año escolar? 
a.. SI 
 b: NO 
 c. ¿Qué actividades tiene programadas? 
¿Crees que será necesario que el director de grupo establezca un horario de 
atención a: 
Estudiantes SI NO 
padres de familia SI 




INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
ALUMNO  GRADO ALUMNO - MAESTRO AÑO 
ACTIVIDAD DIMENSIONES 
COGNOSCITIVO VALORATIVA PSICOMOTORA SOCIO AFECTIVA OBSERVACION 
Anexo E. 
Horario de clases noveno grado 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 Edu. Artística Matemáticas U. Humanos Edu. Física Matemáticas 
2 II 
3 Inglés Tecnología Recreación Religión Naturales 
4 " Matemáticas Castellano 
DESCANSO 
5 Castellano Naturales Religión Ecología Castellano 
6 " Castellano Sociales 
7 Sociales Sociales Informática Naturales Inglés 
8 . " . 
Horario de Atención a padres de familia y estudiantes 
Noveno Grado 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 Atención a Padres 
de Familia 2 
3 Atención a Padres 
de familia 4 
DESCANSO 




Anexo F. EL MILAGRO DE LA VIDA 
EL CUERPO HUMANO 
DIRIGIDO A: Alumnos de Noveno Grado 
Logros: Valorará la reproducción como una necesidad de la especie humana 
para la supervivencia. 
Reconocerá la importancia biológica que tienen los órganos reproductores del ser 
humano. 
Identificará las funciones que cumplen las glándulas endocrinas. 
Con la ayuda del video y tu libro de biología consulta las siguientes preguntas: 
¿Cuales son las partes que conforman el aparato reproductor masculino? 




Glándula de Cooper = 
Uretra = 
3. ¿Qué es el pene y cuales son sus partes? 









Dibuja un espermatozoide señalando sus partes 
Observa los siguientes esquemas: 
¿A que corresponde el esquema A? 
¿A que corresponde el esquema b? 
¿A que corresponde el esquema C? 
¿Que importancia tiene la función representada en el esquema C? 
8. ¿Cuales son las partes del aparato reproductor femenino? 









¿Qué función cumplen las siguientes hormonas durante la realización del 
ciclo menstrual? 
Hormona Folículo estimulante: 
Hormona Luteinizante (HL) 
Hormona Luteotrófica (LT) 
Progesterona 
Observa el siguiente esquema y coloca el nombre a cada parte indicada: 






CARACTERISTICAS GENERALES DE LA HOJA Y CONSERVACION DEL 
ECOSISTEMA 
DIRIGIDO A: Alumnos de Noveno Grado 
Logro: Reconocerá los diferentes tipos de hojas según su forma simple o 
compuesta dependiendo de las características de cada una de ellas. 
Procedimiento: Realizar la experiencia en grupo de 5 compañeros 




Nombre vulgar del arbol o planta observada: 




¿Piensa usted que los viveros podrían servir para la conservación de las 
plantas? 
¿Que piensan ustedes acerca de quemar los bosques para la construcción de 
carreteras? 
¿qué mensajes les daría ala gente que destruyen los bosques y parques, y 
como podrías evitar esa destrucción? 
Anexo H. Reconocimiento del Microscopio 
DIRIGIDO A: Alumnos de 9° 
LOGRO: Identificar las partes más importantes del microscopio, su función y 
manejo 
PROCEDIMIENTO 
- Escribe los nombre respectivos de las partes del microscopio que se señalan 
en la figura, con la ayuda de tu monitor. 







- Señala con una equis (x) cual de estos organismos se pueden observar a 
simple vista y con una cruz (+) con el microscopio: 
Lombriz de tierra e) Hormiga 
Bacterias f) Proteinas 
Glóbulos rojos g) Plaquetas 
Pulgas h) Piojos 
- Que entiendes por microorganismos y macroorganismos. 
- Coloca al frente de la columna derecha la letra correspondiente 
a) Bacterias ( ) Están constituidas por una sola célula 
Heterótrofas 
Autótrofos 
Seres unicelulares  
( ) Seres vivos capaces de fabricar sus propios 
alimentos. 
( ) Microorganismos unicelulares que no tiene 
clorofila. 
( ) Incapaces de elaborar sus alimentos 
Anexo I. La Célula 
DIRIGIDO A: Alumnos de 9° 
LOGRO: Reconocerá algunas partes de la célula animal o vegetal y la función de 
cada una de ellas 
PROCEDIMIENTO 
Separa una de las capas que conforman la cebolla y desprende la membrana 
que la recubre internamente, corta un pedazo, extendiéndolo sobre un porta 
objeto agrégale una gota de azul de metileno y colócale el cubre objeto. ¿Qué 
observaste?, dibújalo. 
- ¿Qué partes se diferencian en las células? 
Con un palillo raspa el revestimiento interior en la boca; extiende el raspado 
sobre el porta objeto y agrégale una gota de azul de metileno. Colócale el 
cubre objeto. Observa al microscopio y haz el dibujo. 
- Observa al microscopio una gota de agua de charca. Haz el dibujo 
- En el esquema de la célula coloca el nombre de las estructuras señaladas. 
- Consulta: 
Que diferencia existe entre la célula animal y la célula vegetal. 










Anexo J. Mi presente y mi futuro 
Dirigido a: ALUMNOS DE 9° NOMBRE:  
Objetivo: ayudar a los educandos a ser conscientes de sí mismos, de lo que les 
gusta y lo que les disgusta, de sus cualidades únicas y sus metas futuras. 
Materiales: hojas de papel, marcadores, tijeras, pegante, revistas viejas, 
periódicos, catálogos, etc, para recortar. 
Tiempo: de 40 a 50 minutos 
Tomar un pedazo de papel y un marcador 
doblar las hojas a la mitad y escribir en la parte superior de cada una "este soy 
yo" y "este es mi futuro", como se ilustran a continuación. 
Este soy yo este es mi futuro 
  
Cortar fotografías, palabras, dibujos (o hacer sus propios dibujos) y frases de 
las entrevistas que simbolicen cosas de sí mismo y de su futuro. Por el lado 
que dice "este soy yo" los ejemplos deben incluir rasgos y partes del cuerpo, 
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ropa, pasatiempos, o logro, rasgos de personalidad, etc.. Deben estar 
pegados en forma de collage. Aspecto de la vida futura. Estos pueden ser 
pegados en otro lado de la hoja. 
DISCUSION: 
Utilizó algún símbolo positivo y negativo para el "YO" ¿Todo positivo?, ¿Todos 
Negativos?, ¿Por qué? 
¿Es dificil o fácil imaginarse como será el futuro? 
¿Cómo llegamos a tu futuro?, ¿será posible o no?, ¿cuáles serán los 
obstáculos? 
¿Paso alguien el mismo símbolo o un símbolo semejante para representar el 
"soy yo" y lo que seré en el futuro? 
5. ¿Qué papel juega la realidad social en el cumplimiento de nuestras metas? 
Anexo K. "Importancia del autoestima mirando a mí mismo" 
Dirigido a: alumnos NOMBRE: 
Objetivo: Valorarse a sí mismo para mejorar cada día más. 
Materiales: Vídeo 
Tiempo: Una Hora 
¿Cuales son las 4 cosas que me gustan de mí mismo? 
Físicas: 
De mi personalidad:  
¿Cuáles son las 4 cosas que no me gustan de mi mismo? 
Físicas: 
De mi personalidad.  
¿Cómo que hago, que me hace sentir orgulloso? 
Físicas: 
De mi personalidad.  
Cosas que hago y que podría hacer mejor 
Físicas: 
De mi personalidad' 
 
Anexo L. Una entrevista a cerca de mi persona 
Dirigido a: ALUMNOS DE 9° NOMBRE:  
Objetivo: dar a los alumnos la oportunidad de aprender que cualidades positivas 
ven de los demás en ellos. 
Materiales: Hoja de trabajo 
Tiempo: Dos días para los participantes y 30 minutos para discusión en grupo. 
¿Qué sientes al saber lo que a la gente le guste de ti? 
¿Conociste o te diste cuenta de algunas cualidades que no sabias que tenias? 
¿Té molestas si nadie mencionó una cualidad que tu considerabas importante? 
¿Mas de una persona mencionó la misma cualidad positiva de ti? 
¿Le dices a las personas que te rodean lo que te gusta de ellas? 
Anexo M. El Respeto y Yo 
Dirigido a: ALUMNOS DE 9° NOMBRE: 
 
Objetivo específico: Generar un espacio de reflexión frente al respeto Y SU 
convivencia, consigo mismo y con los demás. 
Tiempo: 1 hora 
Recursos: Hoja de papel blancas, lapiceros, humanos. 
Dinámica de iniciación: "Respuestas disparatadas" 
1. se le entrega a los docentes una hoja y un lapicero y se le pregunta ¿Qué haría 
usted si tuviera frío, hambre, miedo, alguien lo gritara, golpeara o se burlara de 
usted?. Cuando cada docente haya completado la pregunta con alguno de los 
temas indicados o con otros que se les haya ocurrido, se recoge los papeles y 
se vuelven a distribuir de manera que cada uno reciba un papel diferente al 
que realizó inicialmente. Posteriormente cada docente, sin ver la pregunta 
formulada responde por el lado limpio de la hoja, la respuesta que daría a la 
pregunta que él mismo puso en el papel que antes usó. 
Cuando todos hayan respondido se procede a recoger los papeles, 
distribuyéndose nuevamente a los docentes los cuales están sentados en 
círculo y ordenará que cada uno lea la pregunta que tenga y el de la derecha 
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conteste con la respuesta que tiene en la hoja que le correspondió 
nuevamente. Luego de haber finalizado el juego se leerá a los docentes el 
dilema moral. 
Situación: Estando niños en clase el docente se voltea hacia el tablero para 
colocarles las tareas, uno de los alumnos le tira por la espalda una tiza al profesor, 
usted se voltea y pregunta quien hizo esto?. Los alumnos se miran unos a otros y 
no responden. 
Cuestionario: 
Como reacciona usted ante esta situación? 
Que le diría a sus alumnos y como se los diría? 
Como relacionaría usted como docente esta situación? 
Si ninguno de sus alumnos se responsabiliza de este suceso, como actuaría ante 
ellos?, por qué? 
Anexo N 
PLAN OPERATIVO 
ACTIVIDADES  Z OBJETIVOS ESTRATEGIA Z EVAI_UACION RECURSOS 
..., ACADEMICAc
Preparado° de diagnóstico para 
elaborar el plan da dirección de 
grupo orientado hacia los valores 
Conocer la situación actual 
de los estudiantes del noveno 
grad D en los aspectos academicos 
vivertiales, comportamentales y 
socio culturales 
Citar a os padres de lamina 
al psiconentador ya los edu- 
°adra% para conocer los pro- 
blemas de los estudiantes 
Participación Activa de los 
estudiantes, padres de 
familia y educadores 
Hojas de papel, lapiz 
Tablero y Tiza 
Elaboración de horario do atención alumnos Determinar el Interés de los padres de Charlas con la directora de arda° Participación y colaboración de Hojas de papel y Lápiz 
y padres de familia familia por la formazión integral de los para que en la semana les deje tiempo los padres de familia, alumnos y 
hijos libre a los padres de familia para 
indagar acerca del rendimiento atada. 
mico de cada uno de sus hijos 
docentes 
Actividades conviiienciake dentro del Aya° ar a los alumnos a que conozcan Charla de inducción para presentar Preguntas que realizaron los PEI Y Manual de Convivencia 
plan de dirección de grupo. sus deberes y derechos como también y conocer el Pfil, el Manual de Con- estudiantes con base al manual 
os de sus profesores y director de grupo vivencia y las funciones del director 
de grupo 
de convivencia y al PEL 
Elaborar un instrumento de seguimiento Determinar ias dificultades que presente Median la elaboración de un formato Participativa y de Creatividad Hoja de papel, Lapiz, Borrador 
y evaluación de las alumnos cada alumno en las diferentes actividades que recoja las dimensiones cognoscitivas 
valorabints, psiromotoras y socio-
afectivas en cada actividad y pura sada 
estudiante 
Sacapuntas 
Registrar las ausencias indagar a cerca de Verificar con el director de grupo el porque Preguntarles a los directores de grupo que La colaboración del docente - Guias de trabajo y lápiz 
estas de las ausencias da algunc.s alumnos alumnos asisten con menor fracuenca a 
clases. Para averiguar con ellos el porqué 
de sus ausencias. 
director de grupo 
Llevarla una gula de control con los res-
pectivoa nombres de los alumnos 
Promoción del análisis, la critica. Pruebas 
de comprensión, discasion y todo lo m'ocio- 
nado con la apropiación del concepto. 
Desarrollar la capacidad de análisis y 
*lit sis de los alumnos, 
Método de estudio, análisis de lectura, 
consulta a bibliotecas (Colegio Casa de 
la Cultura, Unknag, eta)  
Cualitativa: evaluando la interpreta- 
clon que le den los alumnos a la 
lectura 
Hoja de papel, lápiz, borrador, 
gLilas. 
Realizar dinámicas de grupo o experiencias 
en lo posible acorde al tema 
Desarrollar la capacidad intelectivo la 
cIencIa y la tecnologia. 
Tema: Reconocimiento del Microscopio 
Experiencia: Conocer y manejar el Micros- 
copio 
Grado: 9* 
Tema: La Célula 
Experiencia: Observacion de la célula 
Grado: 9' 
La habilidad para manejar el micros- 
copio y la realización de loo mon- 
tajes de las células 
Microscopio, gulas, lápiz, cebolla 
epitelio bucal, agua de charca, 
azul de metilo, portaobleto y cubre 
objeto. 
Actividades comportamentales dentro del plan Valorarse a si mismo para mejora.  como Taller 1 Importancia de la autoestima "Mi- Participación activa de los estu- Lapicero, hoja de' trabajo. 
de dirección de grupo persona rondo a mi mismo. dianles. 
Dar a los alumnos la oportunidad de cono• 
er oue cualidad positiva ven de los demás 
en ellos. 
Taller 2 Una entrevista a cerca de m, 
personar 
Paticipación activa de los asna 
dianles. 
Hora de ti abajo , lapiz 
Ayudan • tos alumnos a Conocer sus CULI. l'alter 3 Mi presente y mi futuro. Participación activa de los ostia Marcador, papel, tijeraa, goma, revistas 
ldades y qus lo que desean en un futuro dientes y su creatividad. viejas, periodicoa catalcgos. 
Aya/cado, a entender que todos tienen dignrila Participación activa de los esta- Hoja de papel, lapiceros. 
reconocerla y no despreciar a nadie o menos 
precario. 
Taller 4 El respeto y Yo dianles. 
Taller 5 El milagro de la vida. El Participación activa de los astu- Video. guias de trabajo, lapiz. 
Procurar que el estudiante comprenda que la 
función de la fecundación os un medio pa a 
una nueva vda. 
cuerpo humano. dianles y el analisis de las preguntas 
del taller. 
Actividades Ecológicas 
Visita a ur vivero Aprender a diferenciar las hojas que se Taller: Caracteristicas generales de Habilidad para diferenciar tos ti de Gaficas, gulas de trabajo lapiz 
encuentran en su entorno y para q le 
aprendan a amar y respetar la naturaleza. 
la hoja y conservación del CICCSiStillMil hojas según su forma. 
Campaña de ornato y embate- Comiervar y proteger y mejorar el medio Sembrar árboles y plantas de diferentes En forma grupal para observar la Pailas, plantas, abono aguaato 
cimiento del colegio amb ente , sus recursos naturales y la especies en terrenos no poblados. solidaridad y amabilidad con sus room- 
Video: Obsequio de la Tierra 
calidad de vda. 
Promover y preservar la and física, la 
higiene personal y romuntraria, 
Adquirir los conocimientos !Micra, a cerca 
Recomendaciones a cerca de la mi- 
panamá' del aseo a nivel penional, do la 
casa y del colegio. 
Realizar una mesa redonda para discu- 
paneros. 
La capacidad que tienen los alumnos para Televisor VHS y video cassette 
de le tierra tu estructura, los (enamoran cae lirio y despejar dudas a cerca de lo ter- observa y analizar con objetividad ce di- las di- 
en eta se suceden y los recursos naturales dado. talantes manifestaciones de los fenomenos 
_.r. 
existentes nalLirates. 
Actividades de tipo socio-cultural dentro 
de; k plan de dirección de grupo 
Hacer creativo para realiza, cada una de 
las partes que conforman t n Univerrao 
Organizar Ferie de la Ciencia 'Construcción 
le un Lniverso 
La habilidad, la parlicipacion ye' interés que 
demuestren los alumnos en la realización 
e la actividad 
Bolas de icopor, pintureu, Once; , elarnt res, 
foros bolsas, papel periudico, goma,. 
—  — 
Anexo O. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES 
MIS LOGROS, ERRORES Y FALLAS EN EL PROYECTO PEDAGOGICO 
LA DIRECCION DE GRUPO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS VALORES 
UNA PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LOS LICENCIADOS EN CIENCIAS 
NATURALES 
PREGUNTAS 
- ¿Piensan ustedes que los valores son importantes para una buena relación 
entre compañeros, alumnos y docentes? 
SI  NO  Porqué  
¿Qué valores se reforzaron o formaron en el desarrollo de esta propuesta 
pedagógica?, ¿Cómo interpretas cada uno de ellos? 
¿Los valores reforzados o adquiridos los has vivido con tus profesores? 
SI  NO  Porqué  
¿Cómo ha sido tu relación con tus padres o tutores actualmente? 
Excelente  Buena  Aceptable  Deficiente  
Porque  
¿Has vivido u cambio como persona después de la realización de este 
proyecto? 
SI  NO  Porqué  
Anexo P. MATERIAL FOTOGRÁFICO 
Realización Taller 
Realización taller 
Reunión con la profesora Marlene y los alumnos de Noveno 
Salida al vivero 
V ro 
16 
Reunión para la observación de las plantas 
Taller: La célula y Observación del Microscopio — Universidad del Magdalena 
Universidad del Magdalena 
118 
Universidad del Magdalena 
- 
Explicaciones del profesor Juan Luis Rivera para el manejo del microscopio 
Observación de las células 
119 
Explicaciones del microscopio manual 
120 
Partes laterales del colegio 
121 
Alumnos quitando el monte del colegio 
Alumnos quitando el monte del colegio 
Aquí están dibujando los planetas correspondientes 
Alumnos del grado once ayudando a la construcción del universo 
Explicación de los planetas 
Exposición 
Se observan niños de otros cursos, atendiendo las explicaciones de su compañera 
del 9° grado 
Colegio Departamental de Bachillerato 
Once de Noviembre 
Aprobado por Resolución No.457 
De Noviembre 27 de 1997. 
Para el Nivel de Educación Básica Secundaria 
Y Media de Carácter Técnico 
Santa Marta - Magdalena 
LA. SUSCRITA RECTORA DEL C01.13111) DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO "GCE DE IsDVDIERE" 
HACE CONSTAR: 
Que la señorita NELSY IBARRA BARROS, identificada con la cédula de ciudadanía No 57 438 840 
expedida en Santa Márta, estudiante del Programa de Cierrias Naturales de la Universidad - 
del Magdalena, amplió su práctica docente en el desarrollo del proyeuto: "La Dirección de 
Grupo desde la perspectiva de los valores, una propuesta pedagógica para los licenciados - 
en Ciencias Naturales". 




DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, D.T.0 H,  01 de jumo,. , 1999 
Señores:(a) 
NATALIA MANJARRES DE PEÑA  
Rectora Col. Detal. de Bto. ONCE DE NOVIEMBRE 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Presentamos a usted al estudiante,  NELSY AMELIA IBARRA BARROS 
con código  94135023 quien cursa  Décimo Semestre en el programa de 
Ciencias Naturales en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realinción de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
- 1. 
GLORIA OROZCO DE BARROS ABELARDO PINEDA, R. . 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Priv‘Ao Pedagógico 
• 
Vo.Bo. 
NA LIA MANJ4RES DE PEÑA 
Rectora 
• 
